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OJO AVIZOR 
Kn el Hiagníf icb discurso de Mella*, 
de anteayer (que tenemos que releer 
y meditar mucho todos los buenos es-
pañoles, porque no ha sido, en plata, 
y en lo que importa, más que el eco 
fiel y resonante del discurso de Be-
ranga, su ampliaición y «coloración», 
¡su complemento libre y popular, su 
vigorosa acentuación «extradiplomáti-
c a » , secundando clamorosa y robus-
tamente los tres graaides propósitos 
de Maura de dar el alerta a España., 
atar corto al Gobierno, fijándole el 
rumbo y responder dignamente a lae 
consabidas (motas» trancoinglesas), 
hay estos sensacionales párrafos: 
«Pero al venir aquí, cuamdo yo acu-
día a una fiesta literaria, llegaron a mí 
rumores de que se avecinaba una» tem-
pestad sobre la Patria.—Miré al cielo, 
y le vi sombrío; una nube cenicienta 
parece que se extiende por el horizonte 
de España; un problema» que parecía 
aplazado revive y se presenta con ca-
racteres que pueden llegar a ser trá-
gicos, y en este instante, en esté mo-
mento, no puedo hablar de otro asunto, 
pues él se impone a todos los espíritus y 
como e^ nube cenicienta y sombría 
obscurece fúnebremente las almas.» 
«... Esta es una cosa tan sabida que 
nadie la ignora; pero el señor Maura 
merece un gran elogio en una parte de 
ese discurso, y ese elogio que merece 
yo le voy a hacer público, y es el haber 
planteado de nuevo la cuestión, por-
que, aunque esto parezca paradójico, 
y se le haya acusado de inoportuno aJ 
plantearla, yo creo que por eso mere-
ce más aplauso que censura. Cuando 
yo leí su discurso, más que sus afirma-
ciones doctrinailes y sus afirmaciones 
históricas, lo que yo encontré de grave 
era lo que permacía en el fondo oculto. 
Cuando un hombre de su valer y de su 
patriotismo lanza al público ese pro-
blema, sería aibsurdo creer que obede-
ce a una genialidad o a un impulso ora-
torio que no se ha podido contener. Lo 
que significa es que hay algo muy gra-
ve en el fondo de la polítieai española. 
Eso quiere decir que hay algo de lo que 
por conductos muy autorizados ha lle-
gado hasta mí acerca de ciertas nego-
ciaciones empezadas que pueden poner 
en grave peligro nuestra neutralidad.» 
pida: qué primero viole el derecho, 
que ultraje la dignidad, que mutile el 
territorio y que nos ponga en un esta-
do que inspiré... (no quiero pronun-
ciar la palabra, sería demasiado fuer-
te); pero, en fin, que inspire lástima 
| y que nos haga el ludibrio de las genlcs, 
eso no lo debe tolerar Cobierno al-
guno.» 
I «Dos cosas inipoiiiinles están rela-
cionadas con este asunto: el ofreci-
miento—fijaos bien—de Tánger y has-
ta el ofrecimiento de Gibraítar.» 
«He dicho estas cosáis porque es ne-
cesario decirlas, porque yo, que tengo 
algunos centros de información que no 
están en la prensa diaria, y que son 
tan auténticos que alguna vez pueden 
llegad' por ellos las noticias tan pronto 
o más pronto que las reciben los Go-
biernos, tengo motivos para deciros (si 
alguno me desmiente no importa, que 
los hechos y el tiempo lo confirmarán) 
que en estos momentos atravesamos 
una situación verdaderamente grave; 
porque aun cuando selle con silencio 
patriótico los labios y no diga todo lo 
que sé, puedo, sin embargo, afirmar 
que hay, en principio, por lo menos, 
ciertas negociaciones en el sentido de 
«ofrecer» por un lado concesiones co-
mo las que he citado, y por otro de exi-
gir cosas más concretas y alguna se-
mejante a las indicadas.» 
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El discurso de Mella 
«Se me dice, y parece que de algo de 
eso se trata, y ya hablaré de ello, que 
se ofrecen ahora* (antes no se ofrecía 
nada) compensaciones en Mairueeos y 
en el Mediterráneo...» 
«La nación que exige no se confor-
ma con la réplica y añade: 0 se accede 
ai mi pretensión o amenazo con ocupar 
una parte del territorio si no se cumple 
ese mandato mío y no os inclináis a mi 
lado. Entonces, en el ánimo del Gobier-
no pesan estas dos cosas: de un lado, la 
manifiesta violajción del derecho, for-
zando a una nación neutral a que deje 
de serlo; de otro, la amenaza de un po-
der material grande, que puede menos-
era bar intereses presentes de la nación 
forzada y comprometer y acaso menos-
cabar los futuros. Entonces vienen las 
vacilaciones de los Gobiernos, y si ha> 
Gobiernos pusilánimes que no respon-
den ni a la tradición nacional ni al tem-
peramenlo de la raza, ni a los intere-
ses permanentes de un pueblo, esos 
Gobiernos claudican y ceden y aceptan 
concesiones que llevan aparejada por 
parte de ellos la cobardía, y por parte 
de los pueblos que las Ioleran, la des-
honra, i) 
«Señores: esos dos caminos son los 
(¡ue tenemos ahora delante; ante ellos 
es deber ineludible de todo Gobierno, 
aunque fuéramos más débiles de lo que 
somos, el de protestar primero, y el de 
resistir después liasla el último límite; 
porque el territorio puede ser invadido 
y ocupado, lo que no puede tolerar 
oingún pueblo de la tierra, sin amor-
tajarse a si mismo, es que sean inva-
didos su dignidad y su honor. (Grandes 
y repetidos aplausos.) 
.Mam a lo ha dicho con frase gráfica; 
«Las naciones no perecen por débiles, 
sino por viles». (Aplausos.) Ceder siem-
pre, conceder al adversario todo lo que 
POR TELÉFONO 
Un comentario de «La Acción». 
MAiDRID, 18.—«La Acción» dedica su 
a r t í c u J o de fondo a comentar el discurso 
de Mella, aurujue « .nuncia que ee reserva 
su oj j inión defini t iva basta conocer el 
texto taquigráf ico . 
Af i rma que Maura y Mella han coinci-
dido en u n punto esencia), que ee el que 
los momentos presenten smi m u y gravefi. 
iSólo han diferido uno y otro orador en 
lo que t e n í a n que diferá ' , pues M a u m es 
un pol í t ico que tiene responsabilidades 
de hombre de <iobierno que g o b e r n a r á 
pronto nuevamente, y Mella hab ló cuu 1<I 
ándependpnfMa de. quien no tiene talew 
r esp on sab i 1 idad W'-
Las declaraciones de don Jaime. 
« L a Epoca» en un s u e k á se peupa de las 
dec la rae ione í ! que «El Conreo E s p a ñ o l » 
publ ica atribnidius a don Jaime sobre la 
neutral idad, y dice que esto hace mucho 
m á s daho que todoftiu^ manejos de los in 
tervenniosiitetas habiendo neoesidad de 
tenense en cuenta que en a ñ o ítf* amena-
/.aron loé j a í m i s t a s con fusilar por la es 
palda a qu i enw no fueran a la guerra 
contra los Estados Unidos, y en la memo 
r ia de todos es t á el funesto desenlace que 
aquella aventura tuyú para E s p a ñ a , 
Termina aconsejandu a loa j a í m i s t a s 
que se abstengan die í n n n u l a r amenazas 
en este .sentádo. 
En otro suelto dice el mkvmo pe r iód ico 
que en los Círculos político** se ha comen-
tado la ineistencia de los ja imis tas en ha-
blar de la grnerra c i v i l , y que don Jaime 
m o n t a r á a caballo pon iéndose al frente 
de sus huestes. 
Agregaque esas amenazas pod í an apa-
recer t'/jmo un sentimienro r o m á n t i c o , ex 
p a n s i ó n de ja nostalgia de otPCHs tiempos. 
Esta act i tud bstá fuera de lugar, cuando 
nadie trata de niodi.íjcar la pol í t ica inter-
nacional de E s p a ñ a . Aai, s i los ja imistas 
siguen en *su.s frecé, t e n d r á n qfje i r a l u -
char c u n t í a ottVQ nuevo.s molino* tie yíen-
to. 
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DIA POLITICO 
POB TELÉFOMO 
Muley Haffid en E l Escorial. 
M A D R I D , 1K.—Parece «er que. la estan-
cia de Muley Haffid en El Escorial se pro-
l o n g a r á durante a l g ú n tiempo. 
El ex .sultán e x a m i n a r á algunos mamis 
critoe á r a b e s que se coiuservan en la bi-
blioteca. 
MuJey Haffid «e propone u l t ima r una 
obra qi<F p l aneó ihace algunos mese». 
Oisposicicnes oficiales. 
L a «dace t a» publica hoy las siguientes 
disposiciones oficia h*^. 
De Estado.—Declarando jubi lado a l cón-
sul general de primera dase don Fede 
rico ( í a r a . 
Idem a l de igual clase en Tet t rán , don 
Juan Vicente de Zugaeti. 
Oisponiendo que don José Cubas, cónsu l 
de Túnez , pase a Lisboa, y don José Ma-
r ía Tuero, cónsu l general de Mani la , pa-
se a Túnez . 
Admit iendo •la d imis ión de su cargo de 
cónsu l en Liverpool a don Alfredo R o d r í 
guez Nigur i , 
Nombrando para diciho cango al señor 
m a r q u é s de Pedrero. 
Habla Gasset. 
Ha dicho el minis t ro de Fomento al re-
cibi r a los periodistas que ha recibido mu 
chas felicitaciones por su discurso de o ver 
en Ciudad Real. 
Ha. dicho que está convencido, de spués 
de lo qnp ha visto y de las manifest i r i n 
nes que recoge, que el pa í s desea desen 
volverse en un ambiente de paz y traba 
jo, desoyendo cuanto tenga re lac ión con 
una po l í t i ca de violencias. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las ((alegrías» marca U L E O I A . 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
dt la Facultad da Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una 7 de tres a Mi». 
Aímmoém Vrlmmrm. 11 ¥ 11.—T»léHwi« l « t 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parto*—Enfermedadea da la mujer.—Vlaa 
urinarias. 
A B I L I O L O P E Z 
Partoe y enfermedadee de la mujer. 
Consulta de doce a do».—Teléfono 708. 
«éaMS Ormñm. • * « » r » nr'nelrr i 
Joaquín Lombera Camino. 
AlMfaiie.—Preeuratfar de lee Trlbunalee. 
VF,T,ASr,0. i —SANTANDER 
A M O S I I . 1/ 
Vicente Aguinaco. 
08 U L I S T A 
Consulta de diez a una 7 de tres a seis. 
• L A N Í A , N U M E R O n , i .* 
1 Le b a b í a n visitado d ex ni inistro s eño r 
Alvarado, para hablarle de a s u n t o s de la 
Junta de Emignac ión , que pre-side, y el ex 
mini s t ro s e ñ o r Pé rez Cabailero, para de-
j C i r l e que cuenta con un caudal de agua 
I en los depós i tos del Canal para abastecer 
^ Madr id durante dos meses. 
T a m b i é n el arzobispo de Tar ragomi , «e-. 
ñoa" i 'e láez , le. h a visitado, háblándoMí dé 
la Expos ic ión de Mej i l la . 
Declaracionea de Cambó. 
Un redactor de uEl I m p a r c i a l » ha cele: 
bracio en liarcelona. una in te rv iú con el sér 
ñ o r C a m b ó . 
.Preguntado sobre ^a act i tud de loe cii^Ü 
tados caiiaianistas en el Congreso, ba di-
tho c-l a e ñ a r Cambó : 
««Si el s e ñ o r Ailba mantiene su cri terio 
sobre el proyecto de beneficios extraordi 
narios por causa de la guerra, en las p r i -
merae sesiones que se celebren abordare 
míos el tema y veremios si lo ¡hace cninu 
enarbolando una bandera o con el ^ r o p ó 
sito de que «e aprueben. 
Si los retira, nuestra ac t i iml será puwí 
mente objetiva, esto es, no haremos hinca-: 
p ié para eslorhair la acc ión ftel (lobierno 
y estudiaremos lo que afecta al p a í s , para 
no oponernos a cuanto responda a la<s jus-
tas necesi(lade.s de éste.» 
Preguntado sobre los proyectos a^ra 
rios, c a m b ó ha dicho: 
«Nosotiros los iremos planteando en coda 
momento, s in otro p ropós i t o que el de 
puntual izar lo que el Gooierno, en p r imer 
t é r m i n o , no puede pasar por adto.» 
•Respecto a í a cues t ión catalana, el se-
ñ o r Cannibó ha d'oho que la reproduedirán 
cuantas ivec5es tengan oipornunidad para 
hacerlo, o a u n sin esa oportunidad, por 
ejenuplo, el problema de la lengua. 
—¿No teme usted—le ha dicho un perio-
dista—se reproche su actitud? 
EJ señoir Cambó ha contestado: 
—Vengo de Francia y pie l ia conmovi-
do e l a lme de ese p a í s 
En 29 de abr i l de 1915 se n o m b r ó a l l í un 
Comité que cuida con solici tud p a t r i ó t i c a 
de estrechar ios lazos con la nuestra, 
— ¿ I r á n ustedes a Galicia...? 
—Iremos a Bilbao en pr imeros de octu-
bre, d e s p u é s a Santander y Galicia, don-
de ge rmina el sentimiento nacionalista 
con íuerz.a potente merced a l esfuerzo de 
generosos hi jos de aquel p a í s . 
Nosotros iremos para a c a b a r de desper 
tar los sentimientos nacionalistas, como a 
píteás regiones, y estudiar los puntos de 
conexión y apreciar e n las cuestiones eco-
n ó m i c a s , para prevenirnos el d í a de la 
paz, 
En Gobernación. 
Ei) el minis ter io de la Gobe rnac ión co-
municaron que Roma nones h a b í a llegado 
a San Sebastiá-n, 
Foc¡.Miaron un telegrama olicial de A l -
m e r í a dando cuenta de que im ex juez 
munic ipa l de dicha pob lac ión y el ing '-
niero s e ñ o r Oran t e s se d i s p o n í a n a bal ir-
se, cuando les s o r p r e n d i ó la Pol ic ía . 
Fueron detenidos los duelistas y pues-
tos luego en libertad, baji» palabra de no 
batirse. 
También han fanüiikulo 1111 telegrama 
de Cuenca, comunicando que en el pue-
blo de Segomiel ha sido detenido un indi-
viduo llamado Celestino Gómez, que, ha-
ciéndose pasar por oficial de Hacienda, 
amenazaba a los Ayuntamientos con ins-
t ruir les expedientes si n o le entregaban 
determinadas cantidades, 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv^ 
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DE LA G U E R R A EUROPEA.—Soldados franceses dedeados a la corta y preparación de maderas para las trincheras. 
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Rl señor Me l lu flia recibido nmahos tele 
gramas de fellciitación, entre ellos de los 
marqueses de Cermlbo, Valdespina, Círcu-
lo Jadmisit.a di- Barcelona, imarquiés de Ve-
ga de Anzó, Llosas y G a r c í a Gui jar ro , y 
de -varios dipufeadius "proMinanales valencia-
nos y catalanes reunidos en un «apleoh» 
en Ulldecona. 
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Inundaciones en Cartagena. 
P'»R TELÉFONO 
CARTAGEN'A, 18.—Durante la tarde de 
ayer ocurrieron dos inundaciones. 
Una de ellas o c u r r i ó en 'las p rox imida-
des de la es tac ión , y a las tres de la ma-
drugada no h a b í a n podido desembarcar 
los viajeros de un tren llegado a primeras 
Inoras de la notíhe. 
Fuerzas de marineros y los bomberos, 
t rabajan por desembarazar del agua la 
parte de la pob lac ión inundada. 
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A C C I D E N T E D E CAZA 
Don José Valentín Gamazo. 
POH TELÉFONO 
V A L L A I M H T I ) , 28.-—Comunica el alcalde 
del pueblo de Boeaillo que ha sido víctima 
de un accidenite de caza el conocido méd i -
co oculista de Madr id , don José Va len t ín 
Gómazo; sobrino de don G e r m á n y de don 
Antonio Maura. 
Al hacer un disparo, la escopeta se le 
estolló por la r e c á m a r a , recibiendo toda 
la pcfrdigonada en las manos. 
Las heridas, al p r i m ipio. produjeron 
ailarma, pero curado en seguida por el mé-
dico del pueblo, a c u d i ó el doctor Calleja, 
de Val ladol id , quien le p rac t i có una ope-
rac ión de l i cad í s ima , desaparei-iendo cu 
El gobernador civil. E! motorista de Santander don Tomís GonzáJez, imultipliicándose, pues fué él ún¡ 
ao jurado ividlante que a u x i l i ó la carrera v 
Ayer t a rdeu-egresó de Cestona, donde ha ^ a t t S ^ ^ ^ ^ 
pasado una cor ta temporada, tomando ' . „A\z: • 1 u , 
aquellas aguas, el d ign í s imo s e ñ o r don lt í / L ^ L ^ ^ a • T kikV 
Alonso Guílón y (García Prieto, goberna- J1,?^ * í J l ^ ' ^ f , ? ^ IL*,.8U-
rinr c ivi l HP ^ / t . n n H p r ^ Svi0 un f n ^ z o y una oaída, que le htóe-
ron perder la carrera. 
E n cambio, B á r e e n a dió uno de esce 
dor oivi l de Santander. 
Nuestro d is t inguido amigo s a l d r á hoy 
porada descansando al lado de sus amagios 
de Galicia. I 
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De San Sebast ián. 
POR TELÉFONO 
Llegan Romanónos y Jordana. 
SAN SEBASTIAN, 18.—En el segundo 
puestos. 
La llegada a la meta, una ivez recorridos 
líos 38 k i lómet ros , la ¡hicieron: 
T o n lid a, sobre «Diairoant)) y «Dtonlop», 
en una hora , siete minutos y treg segun-
dos. 
iMinigueza, sobre •«Diamant» y «Dunlqp», 
en una hora, siete minutos y oinoo segun-
dos. 
Dór iga , sobre «Diaman t» y "Duulop», 
expreso han r ^ a d o ' d e Madr id TfwMe Ĵ̂ J? ' t '^ ' a(í 0í1mÍniíOS y n 
de Romanones^ el general Jordana. I ^ T ^ F J l S ^ ^ ™ ^ y " l ) m ^ ™ 
E n la es tac ión han sido recibidos por l a s ' 1B0 T J ^ T r 7 ® s e ^ d o ? -
autoridades, n o poco diputados v ¿ n a d o - . ^ ^ f a>1?obr.e "Alcyon» y «Dunlop» PH 
res y numerosos amigos^ % ™ r 'unut<*7 ?6 segundos. 
J & Inutul nlos parece decir que los nuh's 
El maestro Villa. (as í , nuiles) de personas que presen ciaran 
E n el mismo t ren que el conde ile R o - ' la Uegada, recibieron con estruen(tosas 
mariones ha llegado el director de la ban- ovaedones a los corredores; pero sobre Ut 
da munic ipa l de Madr id , maestro Vi l la . ¡ do a Torcida, al que le t r ibutaron ana 
I iLe han esperado Comisiones del A y u n - f d u r ó largo rato. H a b í a quien asaguraba 
j tamiento, Sindicato de IniiMaliva.s, Grfeón que el «Gallo» en la mejor de sus tardesnrt 
Donoisf larra y La banda munic ipa l . hab í a oído o t ra igua l . 
| Esta banda l l ega rá en el tren die las «siie Los señores Colomo (alcalde de Ampue 
te de la tarde. f ro), Carredano, Sauz y don Daniel Pas-
Se la dispensara roriño.sn recibimiento, cual, que ífiormabun la Comisión avgm-
En el Palacio de Miramar I »adora , atendiendo a los menores detalles 
In̂ tadi por ej MimVi n-a ríf- ha todo ' ' " T " ,.m,K"Vs feli"!!af S 
¿Recuerdan lojs lectores lai caiiiparici 
de este verano de un querido colega' ft"'^'1 parte el peligro, 
local contra el uecno estupentlo de que' 
no hubiese aquí ministro de jornada 
y, en cambio, no saliesen de San Se-
bastián el señor conde de Romanones 
y ciertos personajes? 
;,Se lian fijado bien los lectores en lo 
(¡nc ha poco relató el señor marqués 
(le Polavieja acerca de haberse oculta-
do a Su Majestad el Hey por los seño-
res ministros actuales ciertas cosas 
gravísimas y de singular transcenden-
cia? 
¿Ha" com'prendido por entero los 
lectores toda la* prormididad y supremo 
alcance de la alusjóii, fervorosa 
señoT -V|ella, el domingo, ¡il l'.ey Cons-
tanlino de (ireeia? 
Pues bien; nosotros, que sabemos 
que tenemos, gracias a* Dios, mucho 
más que un Hev Constantino, y que sa-
bemos quién llain¿ a Maura a la Mag-
dalena cuando al fin vino el señor con-
de de Romanones, no sólo estamos obli-
gados a preguntar «qué ha pasado en 
San Sebastián este mes de agosto», si-
no tai'ubién obligados a preguntar con 
ello, acordiindonos del Bayona de 1808, 
y entre vítores entusiásticos al intré-
pido e inteligentísimo don Alfon-
so M i l . . . lo que dicen los puntos sus-
pensivos ()e) lítiilo. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAVV\'VVVVVVVV\VVVVVVVVV^VWV» 
El estado del berido es satisfactorio. 
A VV\A^/VVVVVVVVtAA->^AAA^VVVVAAAAA^aAA/V\AA/V\'VVV'\/l^ 
F f c E G í - T ^ V . í s 4 
que llegaron al colmio cuando, nni un des-
| initei^és que les ihoma, entregaron a los ei 
Mella, en Santander, 
U n poco fatigado de la labor del domina 
g-o, el señor Molla se acostó temprano, le-
\aniiindose ayer a nosa de las 9}.et>e de la 
nuañana , teyend-o seguidamente Jo-s ipenió--
dicos locales y los de Madi'id.. t > 
Después s iguió ooirigtiendo las pmebas 
taquiigráfioas de su admirable discurso de 
la Sala N a r b ó n , decansando a continna 
ción un rato, que a p r o v e c h ó para recibir al 
cónsuil de Alemania en Santander, s eño r 
Hoppe y. dar un . paseo por el Sardinero, 
del que lluizii cumipMdos elogins. 
Vuelto al lluotel, íilniiorzó con los señores 
(ion Mamií'l Lezaima y señDi'a y Ampuero. 
Por la tarde djó | in oorto paseo, r e t i r án -
dose a su« 'habitaoiones. saliendo luago, 
en un ión de 'Jo seftnres Lamorera, Carri l lo 
y Saiil.amana (don M.) , a dar un paseo. 
En el au tomóvi l áfi] señor Cezama llegó 
ha*ta Torrelaivega, regresandn a las siete 
y media para recib r a vaiiias Comiisidnes 
de n»rrcligionar.ioH. 
S e g ú n tenemios enleinlídu, e] señor Me-
lla aoufecdniKirá en Santander el progra 
ma JÍogionalista i(|iie pdensa expoiier en 
la Asamblea de Covadonga. 
» • • 
Con vientos de todos lo 
colma continuada, celebróse a_y^., «, «a.», 
[•ves y inedia de la tarde, l a regata de mo- j 
notipoí* que estaba anunciada para ante-
ayer, y que tuvo que suspenderse, y en 
la que se disputohan una copa, recalo de 
don Miguel López Dóriga . 
L a regata eetuvo muy desanimada por 
la mucha calma reinante, motivo por el 
cual no hubo .lucha entre los ba.laudirietas. 
El tiempo invertido por los balandros 
fué el siguiente: 
«Caniolirp», "2 horas, f¡2 minutos y 9 se 
del | gundois. 
ceChlqul», 2 h.¡ 8 m.. 12 js. 
«Mosqui to III», 1 h., 5ó m. . .'»S e. 
« M a r n a y » , 2 h. . 7 m., 27 p. 
«Zas», 1 h., j ó m., iS .s. 
«Guar ía» , 1 h., hS m., 24 s. 
«Bambini)», 2 l i . , 20 m. , 5 fi. 
Resumen cíe la temporada de 1916. 
Lo mismo que e1 pae^df) a ñ o , \amo> a 
condensar en breves l í n e a s el resultado 
de la temporada de regatae de monot i -
pos. 
Coinstrucción.—No se ha botado n i n g ú n 
nuevo monotipo. La determinaedón de la 
F. E. de C. N. de convocar a un concurso 
de planos para creor un monotipo nacio-
nal, produjo cierta indecis ión entre los 
alicionados, que estuvieron esperando el 
resultado del mencionado concurso. E l fa-
llo del .lurado. aunque mpy razonable, 
Ocasionó un desen can lo. 
Tendremos que esperar a que el conflic-
to europeo .se resuelva para ver si se es-
tablepe un tipo económico internacional . 
Regatas.—No han sido tan numerosas 
como el pasado año . Total , 18 pruebas, 
que se distr ibuyen a s í : 12 de la copa Ca-
llo, tres de la éóna P. Lemaur, dos de la 
regata, al Astillero (copa del Comité) y 
una de la copa Liliputiense,. 
TripníkSS y premios.—El gran tr iunfa-
dor de la temporada es s in disputa CICT 
mente L. Dór iga , que con el «Mosquit 
feo III» ha ganado e.l campeonato y la co 
pa Callo, sumando 47 puntos. Este mono-
tipo ha logrado t a m b i é n e.1 campeonato 
de s e ñ o r i t a s y copa P. Lemaur, l a copa 
del Comité, dos primeros premios, un &e 
gunoO y un tercero. 
«(iuariii)).—^Después del «Mosquito» es 
el barco que mejores iregatas ha hecho 
Tiene en su activo la copa Lil iputiense, 
dos primero* premios, un segundo y un 
tercero. Logró :£> puntos para la copa 
Callo, 
«Marnay» .—Con su regularidad pro ve r 
bia] lia ganado HU premio todos los cae-
 
a ailmorzf\r. 
Esta noche r e g r e s a r á a, Madr id . . ^ ^ ^ , 
Cumplimiento. [unia i-ant.idad impoi-tante para gastos de 
El alcalde de Barcelona y el picsidenie guerra, que éstos emplearon reuniéndíW 
del Fomenio del Trabajo Nacional han en ¡fraterna! bnqué te , donde reinó la 
cumplimentado a l Rey. | franca a legr ía . 
El pr imero le l i a dado las gracias por la 'Por la tarde se celebró la carrera di1 
Concesión de una gran cruz; el segundo, cinta-, donde Torcida cogió la primera y 
s cuadrantes v ^)or ^•a'J^rs<1'e ntorgado el condado de Ca- gano el primer premio, por ser el quema-
V .  ver a ' l a s i ^ ' 1 1 . . . . j vor niBn .ero re i in ió . 
L a familia real. | Un gen t ío enorme presenció este Miiw 
l ian bajado a la pía v a los i n fantitos, ' ^ e j o , en el que se contaban por cienes 
como de costumbre. 
Los Reyes no han salido de Palacio. 
El tiempo. 
Tenemos un d ía hermoso. 
i\ VVVVVVVV^VVVVVVVXA^VVVVV V VVVAAiVVVWVVVVVV\A'VVVV\ 
Muerte de una monja. 
as mujeres, a cual m á s bonita, l.os baleo 
i nes del caifé, fonda «Dio* Hermanos» y sas 
t re ría del s e ñ o r Rohever r ía , cuajados Oí 
liell ísimas señor i t a s , que aplaudían " 
l iclistas cuando lograban llevarse al 
;iinita. 
En suma, una tiesta que dejará grajo 
recuerdo a. cuantos la prensen cía ron, y ^ 
! ciciitas deseando que la Sociedad «Spo» 
, n . . . . ^ . TELEFONO | Ciclstia Montañés , , organice una mi P va ex-
l.l;.<.A!VEb, 18.—hn la tarde de.1 á m n l n - {..m-s-l6u a tan s impát ica vadla, 
.go falleció en esta vida Ja supeniom del Enlborabuena a dol íanles , orgamizadores 
Mamcomiio, siendo su muerte muy sentida. v ganadores y que el éxdto les sirva ^ 
La finada, sor Teresa, contaba oohenta] es t ímulo para organizar otras pruebas,? 
y tres anos de edad, era autora de vanas perdón si no sabe describir cual desean" 
i midaaiones ^adosas y estaba condecora ei agradecimiento que a todos guarda f® 
da con la cruz de iBenehcencia de prime- tantas átenftaotíes 
ra clase, cuya insignia le 'impuso solem-, ' " ' (ÍI,OB-
nemente la infanta doña Isabel el d ía 30 
de'octubre deljiasado a ñ o . 
Durante el tiempo que regentó este Ma 
nicorniiio ifué su acción ejemplar y devota 
en extremo, ihaciéndose estimar de cuan 
tos la trataban, por sus grandes viirtudes, 
extensa cultura y distiinguido trato. 
El pueblo de L e g a n é s l l o r a r á la muerte 
w w w w w vwvw vwv\ vvw v\^w vwvw w'vvvva'v̂ vVVl 
De los Juegos Florales. 
Hemios tenido el gusto dejolnuraM'11^ 
Ateneo los diplomas acreditatüvos 
diferentes distónciiiones otorgadas a ^ 3 
^sorTei-e^ hargoJiampo, .habiendo he- .tores prerriiadoa en los Juegos •Pla«gJ 
Tales diploimas «Ion una 
heicflia 
cilio asti'iisihie gu ca r iño a la finada en Ja 
grandiosa manifestaciión de duelo que 
a r o n i p a ñ ó su c a d á v e r al camposariito. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^íVVVWVVVVVVVVV\VVVVV\ 
DE AMPUERO 
Ciclismo. 
El domlingo 17, según estaba anunciado, 
i en litograifía de un dibujo ^ ¿¡A 
tiniguldo y notable pintor 
nuestro queittdo amigo, don Angel ^ - L . 
mosa, galana muestra de su arte y 11 
naMdad. fprido' 
Todos cuantos ¡han visto liUS f|p la 
diplomas dian quedado encantados < ,| 
labor del artista m o n t a ñ é s , a q'*'"1 
se corr ió la carreiia cJclista Nacional. ' , dUmiias "•linceramiente. _ 
Como se esperaba, resulto un completo vvvv\\AAA'vvvvv\avvvvvvvvv'\^AAAAA^^AWvvv 
éxito. • - -
A las diez y inedia se alinearon los nueve 
corredores que se disputaron los importan 
tes premios. ¿Que q u i é n e s ? Una ton t e r í a : 
Mingpeza y Adarraga, de Vátor ia ; Ruiz, 
de Castro; Rosillo, de S a n i o ñ a , y de Sap 
tander TorcSda, Dlónga, l.an. Mijares v 
Báreena . 
Dada la salida, -a los pocos segundios' posi 
desapareciieron a un tren, qqe n i u n 
120 HP IlispanoTSuiza, fo rmándose un pe-
IOK'HI a base ilc TíU ' c ida, Dinága, B á r e e n a , 
Minigueza, l.ao y Ailaraga. hasta Limpias, 
donde despegaron Torcida seguido de M'in-
gueza, y a poca iM-tancia Dóriga y d e m á s 
corredores, pasando por l iobrinte (22 kiló-
metros) Torcida, Mingueza, Dóniiga, Ada 
rragia, Lao, Ruiz y Rosillo, y u n minuto 
UNA ORDEN MISTERIOSA 
¿Todos a sus puestosí 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , lS . - -«La Ac('ión>.attrrna díS, 
i>¡Iivaiiiente, de modo que n" I " " ,.,111-
mentime todas las afirmaciones v & 
t ra r io que hagan los ministiv's L^r i1 
tos han hecho c i rcular con extrao'u^ ^ 
reserva una orden para que a .¡¡jfruW}1 
estén en sus puestos, aunque < • -^ii 
de ü c e n c i a . todos los funcionfiirio» 1 • 
eos, sin exeeoclón de categoría-'»' . ,tni) 
iA uL;, Acción., le parece muy ' ̂  H 
puesto en razón la orden de qn „„ 9» 
mía con su deber, P' ' ' ^ ees. Segundo en jun io y agosto y cuar to . después P á r c e n a , que tuvo una o a í d a en | mundo cumpla con su deber, l 
en ju l i o v septiembre. Se clasificó tercero, ' Coliindres. donde ifn-é atropellado por Ro-' explica la rést-rva •ImpenetraDi 
con 30 pinitos, para la copa Gallo. • «iJlo, causándose BTOSdoiHes <y un fuerte ó rdenes . . ^ . j ^ tff 
«<Chlqui,., «Cántabro»), «Chanquete»» y golpe y, lo que él m á s sint ió, a v e r í a s en su Con estas cosas no se c(.nsec, 
atribuyeron loe irestantes magníf ica «Alcyon», que tuvo que reparar, que inquietar m á s a ú n da .ÜP naniiía 
quedando, como es natural, rezafado. ea, ya de por ai bastante iu t r a ' ^ 
«Bambino» se dis  
premioe. 
^ ^ ^ ^ ^ 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
c i A GUERRA EUROPEA 
l 'OR TELEFONO 
Nuestras valientes tropas dieron feha- premio. Ell quinto, sexto, aéptikriib y octa | Arree, luego una gran estocada. (Ova-
cientee pruebas de arrojo y estoicismo, eo^ vo, a cinao pesetas de premio, correspon' d ó n y oreja.) 
bi-esa'liendo m u y part icularmente, en el dieron a RobusAiano Pnieto, AMredo Gion- .Teroeno.—«Ballesteros torea de capa por 
• el regi [ zafes, Adolfo Madrazo y Je sús Aiparicio. verónácas y gaoueras, todo estupenda 
El «Raoing Club» se muestra m i i y agra-
ce O F I C I A L F R A N C E S 
pAfV ,,io ofloial dado por el Gran 
MU""1'; '1 del ejército f ranoés , a las 
g ^ - í l e dice lo siguiente: 
jft te c'i iurie hemos tomado una 
l i r f ¿ ¿ g a al Este de Glery y re-
Srontraaiaques en este punto. 
Somine, el enemigo ha eon-
^ ofitras poíúoionefi a l Este de 
i ^ g í r de Deniecourt. 
rechawiinos tres 
LII>AS FIJAS TODOS LOS MESE.. 
^ 119 de septiembre s a l d r á de S ^ i ^ , - ! 
i T/TT por da d é c i m a 
lé tzO de rewrva , 
• ncideraci'"'-
t*1^ llonee del regimu'ii to miniero 
^ ¡ ¡ d é c i m a div.isión, fucnui des 
h i nu.^W" ll,eS0-
V O n del frente, noche t i i i i u i u i l a . 
e-x El ayudante T a r a s c ó n derri-
^ íhavióri enemigo, que cayó cer 
\\\u deiiMbadó el 
jado. 
^cuadr i l las de a v i a c i ó n han 
doce bombas sobre la e s t a e i ó n 
y H o r f 
wiiintó treinta y tres sobre Vil lers 
" r ' r ~ . ~ „ n v desde una a l t u m de 
VrE O F I C I A L A U S T R I A C O 
f J \ Cuartel general del ejérci to 
l í i , ^ comunica e l siguiente parte 
n i n i a u u . - - A l Sudeste de Hatseg 
I ¡tes austrol i i i i igaro<ilpnKiiu ' s ata 
'^fresto''^ f i fu ie se s e ñ a l a n aco-nte-
Sá^cimporta-'M''»-
^mso .—El enemigo realizo nue-
7(1S por romper nuestras l íneas , 
liiciia se decidió a nuestro favor. 
8 del general ai-ehiduque Ca/rlos. 
I l̂ npiniKo a tacó en Dorna-Vatra, a l 
1 "e de Jav-dut/.a, a l Norte de Sta-
eD el Narajowka. 
ataques fracasaron, excepción de 
•lino avance que consiguieron cer-
lüliui/.iM.lha. 
faüos atacaron Uiinluen nuestro 
'iggjSereth superior, fracasando en 
S f a t a c a i M i n al Oeste de Luzk. 
¡¡los contingentes enemigos figuia-
división de la guardia, 
(taetógo a tacó con grandes masas, 
¡Puente en e-l sector de Ruirtovilly y 
j'C¿¡ iodos l o s punios los esfuerzos del 
go fracasaron, 
mnos puntos los rusos lograron 
jeinaren nuesbras posiciones; pero fue-
irtchazados, dejando el campo lleno de 
Jveres. . 
Fríiile italiano.—Los i t a l i a n a s ataca-
im la alta planicie de Doverdo, pero 
ulfaetropas se mantuvieiron en sus po-
nes. 
j'élsec'ltir Noroeste desplego el euemi-
pandes esfuerzos, realizando siete es-
itentativas entre I.acopa y la cresta 
ICarso. 
ISodeste del lago Doverdo, el enemigo 
M varios ataques, Inorando penetrar 
iialgunos sectores, pero fueron rechaza-
sdespués de violentos encuentros cuer 
«amierpo. 
[Enel frentf Norte de Wi tpad i aumenta 
Éctl?¡dad de la a r t i l l e r í a . 
fracasó un ataque contra nuestras po-
iuncfi de Rombons. 
Sacasó una tentativa italiano en Kas-
FrenteSudesie.—No lian ocurr ido acon-
Éfintos de impnirtancia. 
toaescuadriMa de hidroplanos Ütacó la 
íaciím Matre, la noche del 16 al 17, re-
inando indemnes a sus bases .» 
¿Un combate naval? 
I" viiilento cañoneo se escuchó ayer, 
¡Éíxjnco y nueve de la m a ñ a n a , a io 
wg0 del faro de Salinas, no lejos del 
píodE Botlluiia. 
mido de las detonaciones fué tan in 
¡gffitpie muchos oristalesse mmpieron . 
Nestacicn de Suecia a la nota de los 
aliados. 
W Éontestación del (johierno sueco a 
«nota verbal ile los aliados niega formal 
¡Ml&.que las medidas tomadas referen-
V: navegación en aguas territoriales 
¡"¡¡¡Meean poco compatibles cun la neu-
iralidad leal e imparcia l . 
«aminainlih la-i ohservai-iones conteni-
Nnja notti, declara el (iobierno que to-
NuMüarino será, considerado como sub 
PW,o de guenra, si su cons ide rac ión de 
*'anl.o no resulta de hechos conocidos. 
N tratado suecoitallano no afecta m á s 
Mejerdcio del comercio m a r í t i m o en 
S|'U*rtos suecos. Es inadmisible que sus 
relaciones puedan impedir en tiempo 
, siitirra que las potencias contratantes 
j n las inc(l¡<i;is requeridas por- las cir-
[ « p u e M a indica que el paso de K a 
ES ^ ' ' ^ ' " " ' ' d e dispuesto durante 
. auerra pa,.a ^ u e n o , s e i l ,accesible m á s 
i" d 'os buques de poco calado, es tá s r 
fiJ! P01' '•'"mpleto fuera del Sund, en 
g interiores suecas. 
•iesíM á<;ulos .Puf*tos por otras nacio-
Z '' la navegación por .la vía ordinar ia 
Eitiü ce del mar del Norte al rnar 
Wgu ' (leP«"den de Suecia. Sin ean-
, ^ . w Uobiernu dice h á l l a m e dispues-
"'••imi'T'i1'1 'a6 (llK,as sobre la Interpre 
E ,(lfi' trata<l() su eco i ta l la no. 
liitj,'J relpronte a l cierre del estrecho de 
EajjT,' 'a contsfación declara que si 
lNi .'s hubiesen ejercido i n t e r v e n c i ó n 
^¡us ordinarias, el 'Gobierno real, 
illr ' "Ras condiciones, no hubiera obra-
l ,̂̂ 1'11 modo que como lo ha hecho, 
•v.^j^'' 1,1 '•'^(Hiesiui en la protecdión que 
Ituqup * 'a navegac ión de los aliados y 
V „ frc,ante6 de toda« las nac iona l i l 
V tg', 1,Hlas las aguas suecas. 
que las medidas to-
k& i" .en Parecer inú t i l e s a cansa 
: si,, P . ^"^a- í fes dadas por ambos ban-
"'Pero ff^í^1" tenritoriu m a r í t i m o sue-
'"enteai S^bierno real es incontestable 
s 1 nnico juez cuando se trata de los 
egitimos de mantener sus dere-
y de 
Muest 
(''un])lir sus debelas. 
El á Z r 1 * de un general a l emán . 
elasfuP lCialde, comandante en jefe 
'Acabad38 ^l01119'^ de Alsacia Lore-
'^aaióe tnorir. a, consecuencia de 'una 
L3 front 
:'s alej, 
tera de Bélgica y Holanda. 
han retirado todos los 
as í como los centine-
"'Heríi L, , n colocad-o a do .largo íie ,1a 
D n i ^ h o l a n d esa. 
' " W i Hlri1l'nnpr() de famil ias belgas, que 
varios meses, inút i l i"* '1 ' ' ' DOPÍ̂ ^ bace y 
| '• »iii ^ para p a s a r a Holanda, io 
1 ' en vph? ' 'b'^mente, con su mobilia-
^ u - L , lles han anunciado que van a 
habíJ0rB}«nte de loe h i los e léc t r icos 
Desde que los a l e m a n a han ocupado 
las provincias del Norte üe Bélg ica , esto 
es, aesde el mes .de noviembre de 19U, ha-
b í a n dictado las m á s rigurosas medidas 
pa ra impedar que sus haoitantes abamlo-
nasen el pa í s . 
Los ceminelas t en ían orden de t i r a r con-
t ra toda persona que prewndiese pasar La 
frontera, a Jo «largo ue la cual h a b í a n co-
locado una doble Oarnera de h i lo de hie-
r ro espinoso. , 
'Como a pesar de ello eran muchos ios 
belgas que lograban pasar Ja tronera, co-
locaron un caoLe de a l t a t ens ión . 
Todos estos obs t ácu los han sido quita-
dos ahora por I-ÓS alemanes. 
Nuevos llamamientos en Austria. 
Las auitondades mil i tares a u s t r í a c a s 
acaban de l lamar bajo las armas a todos 
ios íijombres, sin excepción, de Jas quuntas 
de 1866, 186/, 18(>8, 1869, 1«7() y 1871 para 
el d í a Z de ocnibre, y a las de 18SU, 18KI, 
i m , m S , 1884, 1890, 1891 v 1892 para el 
H) dm mismo mes. 
E l nuevo Ministerio griego. 
Según un corresponsal firance.s en ( i ré 
c í a , el Ministerio Calogeropouios parece 
un verdadero desaf ío a la Entente. 
E l presidente de,l Consejo, M. Nicolás 
Calogeropoulos, es un amigo personal de 
M. Ineoiokis , m u y buen abogado y í inan-
ciero, que ha logrado hacer n n a gran íor-
m n a en una veuuena de a ñ o s . 
Es admin i suauor de uumerusas Socie 
dades, de Bancos, de transportes, etc. 
Es e l hombre de Grecia que mejor ha-
bla el f r ancés y afecta sentimientos amis 
tosos para Financia. 
En po l í t i ca no ha dejado de ser de la 
misma op in ión de su jefe. 
M . Caiogeropoulas es ge rmanó í i l o . 
E l g u á r d a s e n o s M. Vocotopoulos es tam 
bíén abogado y amig(. íntim'o de Caloge-
ropoulos. 
F u é minis l r t ) de itiracia y Justicia en 
1906 y 1908 y su acti tud provocó en la Cá-
mara griega m ú l t i p l e s y violentas inter-
pelaciones. 
Tamnien, como el anterior , es g e r m a n ó 
tilo, y ha hecho sus estudios e n Alemania. 
Minis t ro del In te r ior es M . Kanakar is , 
diputado por Pairas. 
Es el segundo de M . Gounaris, a quien 
sigue ciegamente. 
Ha sido siempre un encarnizado venize-
lista. 
MI Bassias, nuiusiro de Hacienda, es 
theotokista; afecta g r an ajnor por Fran-
cia. 
E l a lmiranie Daanianos es antivenize 
lista nesde. que fué castigado por M . Ye 
nizelos por haber dejado hundurse su a c ó 
razado. 
M . Cartantzoglou perteneee a una fami 
Ma o r ig ina r i a üe Constantinopla. 
E n resumen: el nuevo Minis ter io griego 
es en su m a y o r í a theotokista, y , por con-
secuencia, germanófiJo. 
Proclama de los rumanos de TransyIvania 
De Bucarest t e l eg ra f í an que el jefe de 
segundo ejérci to rumano acaba de d i r i g i r 
la siguiente proclama a las poblaciones de 
r ransy ivan ia . 
« R u m a n o s de 'TransyIvania: Con Ingla-
terra, Franc ia y Rusia, Rumania acaba 
de l ibertaros del yugo h ú n g a r o . En ade-
Itante p o d r é i s h a D i l a j ' nuesitra lengua y 
arar e n nuestras iglesias. Se ré i s un pue 
blo l ibre en un p a í s l ibre. Con los rumanos 
del Reino y Jos de la Bukov ina no forma-
r é i s m á s que un solo pueblo. 
Venid a alistaros bajo J a s banderas ru-
manas. L a victoria os espera..» 
La cesión de las Antillas danesas. 
E l Gobierno d a n é s acaba de deposita.! 
un proyecto de ley encaminado a arreglar 
l a cues t ión de las Ant i l l as danesas, me 
diante un plebiscito que se c e l e b r a r á an 
tes de las elecciones generales. 
(Se sabe que asta idea fué sugerida, pol-
los part idos de J a derecha en las ú l t i m a s 
com e rendas celebradas con los jefes po 
l í t ieos , con objeto de const i tu i r un Mini» 
terio de concen t r ac ión . 
COMUNICADO I N G L E S 
E l ( i r á n Cuartel general del e jé rc i to in-
g l é s comunica el siguiente parte oficial : 
«La s i tuac ión general sigue sdn comba-
tes. 
A l Sur del Ancre, mejoramos nuestras 
posiciones al Norte de Mar t inpu ig . 
Los ataques iparoiales, al Norte de Com -
selles, sobre la l ínea enemiga, nos permi 
bieron avanzar. 
Las mipas adversarlas, auxil iadas por 
el .fuego de sus ba te r í a s , penetraron en un 
punto de nuesitras trincheras y en las t r i n 
che ñas al Oeste de la granja de Nouselle. 
Con un fuerte contraataque expulsannos 
a l e'nemigo, recuperando ei terreno pe 
di do. 
Al Sur de Tiemipal hemios tomado una 
mii'va línea de trindheras enemigas. 
El adversario b o m b a r d e ó oon muoha 
violencia e intermatentemente diversas 
partyS de nuest ras l íneas.» 
Tropas alemanas al Somme. 
Uiicen de Londres que el¡ corresponsal 
del «Times» en el ifrente f rancoinglés ahr-
ma que Ihan sido enviados importantes re-
fuerzos a las fuerzas alemanas de Ypres, 
para emvviarlas al frente del Somme. 
Se sabe, pur un berido prisionero lieclin 
el d ía 16, que (fué trasladado el d í a 15 con 
o t r a s tres diiivisiones m á s . 
Una amenaza al Reí Constantino. 
Ddcen de Atenas que Eilaretos, ex ma-
nistro de Gracia y Justioia, ba dir igido nna 
carta al Rey Constantino, que pubbca to 
día la prensa griega, en la que afirma que 
& ecbá a los b ú l g a r o s del terr i tor io gmego 
o puede i r renuniciiando al trono. 
Suecia y la Entente. 
La prensa italüana se ocupa de l a contes-
taciión dada por Sueoiia a la nota de 
Entente. 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
«Las tropas rumianas conit inúan aivan 
zando, a pesar de la resistencia austro 
h ú n g a r a . 
Después de rudo combate, ocuparon t o 
gara, ibaokendlo 6(K) prisioneros. 
El pueblo de Narata t a m b i é n fué ocupa 
do por los rumanos. 
Al Oeste de este pueblo dominan com 
pltekunienteiel ferrocarr i l de P r a z ó a Seldo-
van.» 
Lloyd George es recibido por el Rey 
Diicen de Londres que L loyd George ha 
siido recibddo hay por el Rey Jorge. 
D'Anunmio vuelve al sevicio. 
De Veneeia anuncian qule D'Annunzio /ha 
vuelto a prestar servicio como aviador. 
U L T I M A HORi 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I B , 19. (Madrugada.)—De Ñ a u e n 
comiinican, a las doce de la noohe, el si' 
.miente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
«Fren te occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n c i 
pe heredero de Gaviera.—La formidable 
batalla del Somme, en un f íen te de 45 k i -
lómetro», desde TMepval hasta el Sui 
de Vermiandoiviillers, «e desa r ro l ló en se 
i 
y 
^ C,üJocad(> ^ lf> largo de la fron-
' " ^ ^ expida a q u é se deben eatae 
GRAVE ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
distr i to al Sur de Boudbavesnes, i r i 
miento de linif an te r í a de Wes t í a l i a , n ume 
ro 13. 
Numerosas escuadrillas a é r e a s enemi-
gas se lanzaron contra nuestros aviones, y 
en combates victoriosos, derribamos it> 
aparatos enemigos. 
.'Ejército del p r í n c i p e heredero de Ale-
mania.—A ratos, violenta lucha de a r u -
l l e r í a en la reg ión del Mosa. 
A l Este de F'leury detuvimos a l enemi-
go, que intentaba avanzar, ob l igándo le a 
etroceder. . 
Frente o r i en t a l .—Ejé rc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo de Raviera.—Al Oeste de Luzk 
impedimos con nuestro fuego eficaz una 
nueva salida del enemigo de sus posicio-
nes de a&alto con t r a las tropas que manda 
el general von Manzwiez. 
A l Norte, de Szelwom cons igu ió el ene-
migo realizar un ataque, que fué fácilmen-
te rechazado. 
Muchos miles de c a d á v e r e s rusos cu-
bren el campo en que se lucho el 16 de 
septiembre. . , 
Entre ei Se reí y. v el Stry-pa l ian tenido 
igualmente, como en d í a s anteriores, re-
petidos ataques contra las tropas del ge 
neral von Ebent, completamente fracasa-
dos, cos tándo le a l enemigo p é r d i d a s ele-
vadas. , , . . 
Ejérc i to del general de caba l l e r í a archi-
duque Carlos.—Los violentos roiqbates de 
Jas tropas turcas, apoyadas por sus alia-
dos, detuvieron victoriosamente, al Oeste 
de Zlota-Lipa. los ("ontinuos ataques del 
enemigo, superior en n ú m e r o . 
E l enemigo, d e s p u é s de haber logrado 
penetrar en nuestras trincheras, fué arro-
jado nuevamente. 
Las tropas alemanas que manda el ge-
neral Gorok se lanzaron a ambos lados 
del Narazowka al contraataque, que los 
rusos no pudieron resistir. 
Tenemos nuevamente en nuestro poder 
a mayor parte del terreno perdido ante-
ayer- , , 
(Aparte de sus sangrientas e inconside-
rabies bajas, el enemigo perdió n i á s de 
3.500 prisioneros y 16 ametralladoras. 
En los C á r p a t o s , rechazamos los a t a 
ques rusos. 
En Siedembrugge se desarrollan favora-
blemente para nosotros nuevos combates 
a l Sudoeste de Holpzyng, 
Hemos cogido siete c a ñ o n e s . 
Frente ba lkán i co .—Ejé rc i t o del general 
Mackensen.—Dejspués de tres d í a s de vic-
torias de las fuerzas abadas b ú l g a r o g e r -
manoturcas, las tropas derrotadas ruso-
r m m a n a s b a n encontrado refugio en una 
posición preparada, de antemano, en la 
línea general Rosona Kovadi-Tuvia, don-
de se han incorporado a nuevas tropas 
que h a b í a n sido llevadas a este lugar. 
Los batallones ailemanes siguen su mar-
cha por el Danubio y a r ro jan al enemigo 
Sur de Rosowo. 
Han cogido c a ñ o n e s y rechazado varios 
contraataques. 
Frente m a c e d ó n i c o . — H e m o s rechazado 
p e q u e ñ o s ataques aislados en el frente a i 
Este del higo Prepa y en el del W a r d a r . » 
U L T I M O P A R T E FRANGE» 
El ú l t imo parte oflcaal, dado oor el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«Al Norte del Sonune, lo^ ataques eje-
cutados violentamente nos han hecho due 
ños de muchas tr incheras enemigas a l Sur 
de Combles. 
Cogimos 50 prisioneros, de ello« dos ofi-
ciales. 
L a ar t i l ler ía , cont inúa , muy violenta en 
el sector de la carretera de Betume. 
A l Sur del Somme han seguido los en-
carnizados comhatevs en el sector de Denie 
court. 
Nuestra in fan te r í a , d e s p u é s de tomar ol 
pueblo y apresar sus ú l t imos defensores, 
llevó sus elementos de avanzada a un k i -
lómet ro . 
M á s a l Sur, en d i recc ión a Ablaincourt , 
mediante operaciones s i m u l t á n e a s , hemos 
toma-do t r incheras enemigas a l Oeste de 
Horcny. 
•Hemos echado a l enemigo de tres pe-
q u e ñ o s bosques a l Sudeste de Denicourt y 
hemos ocupado algimae t rincheras ai Sud-
oeste; 
I.os prisioneros ú l t i m a m e n t e hechos en 
este sector, en las jornadas del 17 v del 
1H, pasan de 1.600, de ellos 25 oficiales. 
En la C h a m p a ñ a , actividad bastante 
grande de a r t i l l e r í a , al Oeste de Ja carre-
ter de Souain a Sommevil. 
En la or i l l a izquierda del Mosa nos apo-
deramos de una tr inchera en la pendien-
te Sur de Mor t Homme. 
Hemos hecho algunos prisioneios. 
L a jornada ha sido t ranqui la en el res-
to del frente. 
COMUNICADO DE SALONICA 
«En el frente del, Struma, partidas de re 
aoiiiociimfiento han tenido encuentros vio-
lentos non el enemigo. 
((Desde el S t ruma al Wardar , nada im-
portante que s e ñ a l a r , excepto act ividad 
viol ii:a. de k: a d i lie r ía . 
A l Este del Wardar los servios llegaron 
a las proximidades de monte Pehen, re-
chazando los ataque* b ú l g a r o s por medio 
de su a r t i l l e r í a y ametralladoras. 
El enemigo sufr ió grandes p é r d i d a s . 
,Má3 a l Oeste, destacamentos servios si-
guen mi marcha hacia adelante, y en un 
heroico ataque se apoderaron de las p r i 
meras l íneas b ú l g a r a s cerca de Carmaky 
lan, poderosameiite organizadas pana ia 
defensa con abundantes alambrads. 
Un contraataque dado por el enemigo 
fué rechazado. 
A l Noroeste del lago Ostrowo la ofensi-
va servia sigue pasando el r ío, mientras la 
a r t i l l e r í a castiga duramente a l enemigo 
de la or i l la derecha. 
Nuestra ala izquierda francorrusa ha 
sostenido una batalla contra importantes 
fuerzas b ú l g a r a s en el frente Rovna-Frai 
ne. 
Después de una lucha, encarnizada que 
d u r ó todo e-l d í a 17 y parte de la m a ñ a n a 
del 18, se logró vencer la resistencia del 
enemigo, obteniendo una nueva victoria. 
La plaza, de Fio r i ñ a h a sido tomada a l 
asalto, a las diez de la m a ñ a n a , por las 
tropas francesas, estando completamente 
en nuestro poder. 
El enemigo se repliega desordenada-
mente en d i recc ión a Monasbir .» 
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i > r: ip<> n r r 
decido u don Cesáreo (Peña por la dona-
alón de la miedalla de plata, que por cieno 
era preciiiosa, a s í como a don José Cervera, 
don T o m á s Agüero y d e m á s instructores 
de !a tropa exploradora que ayer aco rdonó 
la carrera. 
Durante la m a ñ a n a de ayer se entrega 
ron los premios a ios corredores en el do-
mtloilto del presidente del «Racdng Club». 
Nuestra entusiasta íe l ic i taa ión a organi-
z a d o r e s y gananciosos, y que se repitan 
fiestas de esta índole es lo" que deseamos. 
» » » 
El exceso de original nos preoisó a ret i 
rar del núnKero de ayer la reseña del 
matclb «iBambtiniO)) «Racing». 
iBI partido t e r m i n ó don el empate a un 
goal. 
Dior considerar pasada la aportunidad, 
no la dadnos cabida en este n ú m e r o . 
AMAYA. 
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Consuelíto Domínguez. 
En el café EspañoL 
El «début» verillcado anoche en el po-
pularMmio caifé Españoil de ta notab i l í s ima 
conicetrti^ta de gui ta r ra Consuielito Donu'n 
guez fué un iverdadero acontecimiientio. 
Ei público inivadió por completo el esta-
bledimiento y no se cansó de-oir, admirar 
y aplaudir a la gentál artista. 
En cuanto al quinteto Alameda, basta 
deair que dada vez se le oye y aplaude 
con mayor entusdHSino. 
De enlhorabuéna puede estar el amigo 
Leandro Labadie, pues oon tan excelentea 
adquisiiciones a contar poi- llenos las 
entradas. 
iV(>/«.—Las horas de ooncierto s e r á n : 
de dos tí cuatro de la tarde y de sois a ooho 
y de nueve y medlia a m í a de la nodhe. 
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Ecos de sociedad. 
Han regresado de M o l l n a r de Carranza 
la diistiinguida señora \iud«i de Ramos y 
su bella ihiija. 
Sean bien venidas. 
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No compréis otras conservas que las de 
R A F A E L ULEGIA.—LOGROÑO.—Son las 
tnás superiores que se fabrican. 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv^ 
El pasado domingo se celebró en el Sar-
dinero la carrera organizada por el «Ra-
oing Club». 
A la ihora s e ñ a l a d a se presentaron los 
25 corredores que se h a b í a n inscripto para 
tomar parte en ella. 
L a meta se cons t i tuyó en la puerta de 
los Campos de Sport, dándose la salida a 
los pedestristas a las 15,31. Los explorado 
res m o n t a ñ e s e s \formaron un coraon a oa-
da hado de lia carretera por donde debían 
pasar los corredorteS; aqué l los estaban al 
mando del jefe dte la trapa de Santander 
don T o m á s Agüero . 
vuelta se retiraron Durante la primera 
tres en el trayecto, y cuatro una vez dada 
• h ^ ' c ó m b á t e s , que 'han alcanzado la ma- ! l a pr imera .vuelta al circuüto marcado. E" 
rov violencia, dec id iéndose en nuestro fa-*orden de llegada í u é el siguiienie-. 
vor al Norte del Somme. I (Primero, premiio de 40 pesetas y meda 
A l Sur del Somme, dieron por resulta- l ia de plata, regalo del joyero don Cesáreo 
,1,, el abandono de algunas posioiones P e ñ a , José Ruenes. Segundo, 20 pesetas, 
avanzadas que quedaron destruídafl en Antonio Guitiérrez. Tercero, 15 pesetas, Ma 
VermandoviUers y Barleux y lo» pueblos nuel Torc ida ; é s t o s del «Rao ing Club», y valiente, p r o d u c á e n d o ' e x t r a o r d i n a r i o en-
de V«rny y Demcourt. Cuarto, Angel Ricondo, con 10 pesetas de tusa*sm/o en el públáoo. 
Fiesta s impática. 
En extremo lo fué la celebrada anteayer 
en el pintoresco pueblo de Rolz, y que de 
m o s t r ó una vez m á s los cairitatlvos y ab 
t r u í s t a s sentimientos de la s e ñ o r a m a r 
quesa de Movel lán, a s í como el c a r i ñ o s o 
respeto con que todos los habitantes del 
pueblo procuran demostrarle su agrade-
oimiento. 
A las tres y media de la tarde, d e s p u é s 
de terminada la gran fiesta religiosa, pa-
saron a l palacio de los marqueses todos 
los niños, en n ú m e r o de 108, con el v i r tuo 
so p á r r o c o del pueblo, don Benito de la 
Hoz L iaño , y donde la s e ñ o r a marquesa 
de Movel lán y sus bellas hijas Ama l i a y 
Carmen fueron entregando a los n iños ro-
pas y otros regalos. 
Fíl virtuoso p á r r o c o d i r ig ió -la palabra 
los nlñow para hacerles comprender to-
dos los muchos beneficios que d e b í a n a 
tan car i ta t iva s e ñ o r a ; terminando el acto 
dlando varios iviivas, en medito de gene 
ral entusiasmo. 
iDespués los marqueses o b s e q u i a r ó n á 
as dist inguidas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s con 
un té, que >iesulto un digno final de lan 
s i m p á t i c a fiesta, que pudiera servir de 
ejemplo para todos aquellos que quieren 
hacerse amar por el pueblo. 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
flAN P R A N a i t t O . N U M E R O IT. 
CASINO DEL SARDINERO 
De cinco y media a nueve de la noohe 
y de diez a doce de la noohe, secoiones ci 
neunatográficas. P r o g r a m a : 1.°, s i n fon í a , 
2.°, la (preciosa película, del natural , «Ai-
res de E s p a ñ a » ; 3.°, l a emocionante pelí-
cuta d r a m á t i c a , en tres partes, «El espía 
de Wes t e r l and» , y 4.°, la graciosa come-
dia i(película) «EÍ abuelo tiene la culpa». 
Preoio de la butaca, impuestos compren-
didos, 0,75. 
Die seis de la tarde a nueve de la modhe, 
qondierto en el sa lón de té por un qminte 
to, d i r ig ido por el maestro B r e t ó n . 
Para concurrir a estos conciertos no es 
necesario m á s que el pase del Casino. 
Servicio de t r a n v í a s ihasta las dos de la 
madrugada. 
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LAS CORRIDAS DE AYER 
y de Ballesteros. 
MELOCOTON TREVIJANO ttT4S«?£ 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en ia Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en ei Ce-
rro de ios Angeles: 
Peselds 
POR TELÉFONO 
EN V A L L A D 0 L I D 
Seis loros do Benjumea, para Galio, Pa 
comió y Joselito. 
V A L L A D O L I D , 18.-^Se celebra la se-
gunda aonlrda de í e r i a con u n lleno conv 
pleto. 
Primero.—Gallo hace una faena vatlen 
te y artístlica, entre ovaciones. 
Da dos pindhaaos y media buena. 
Siegundo.—Pacomio muletea valiente-
mente, entre líos masmos pitones. 
Da do« pint íhazos y una estocada buena. 
Tercero.—Joselito torea de muileta oolo-
salmente, ^nitre ovaciones delirantes. 
Da dos pinchazos y una estocada des 
prend/ida. 
Cuar to .—Raíae l da pases de cerca. Lúe 
go se descompone y atiza una estocada en 
el pescuezo,, un pdndhazo, ot ro , otro m á s 
(llega u n a/víbo), da otra estocada delante-
ra y acierta a descabellar al octavo in-
tento. (iBronca enonme.) 
Cogida de Pacomio. 
Quinto.—Paoomio torea por ve rón icas , 
y es cogido y corneado horriblemiente. 
En brazos de los asiistencias es condu-
cido a la enfermer ía . 
Tiene una domada en el muslo dereoho, 
oon oriflcao de entrada y salida. 
Su estado es grarve. 
L a "herida es en eil tiercio medio del 
muslo. 
Rafael se deshace del toro de una baja. 
Sexto.—Joselito pone dos pares de bande-
rillas colosalmente. 
Hace luego una faena formidable, que 
co ima don nledia estocada delantera, de 
la que rueda el toro sin punti l la . 
(Ovadión 'V oreja.) 
EN MORON 
S H V l l d . A , 18.—Con un lleno absoluto se 
celebra l a a m i n c á a d a corrida, en la que 
a c t ú a n domo espadas (Posada, Salen! y Da 
Ueste ros. 
iPrimero.—«Posada muletea brevemente 
para dar suiatrd pinicihazos y descabella. 
Segundo.—Saleri torea de muleta cerca 
mjente. 
Con el trapo rojo hace una faena mag 
nífica. Da ipases de pecho soberbios, que 
arroncan oles. 
Cogida de Ballesteros. 
Se perfila para matar y se acuesta en el 
testuz. El toro 'le engancha por el pecho, 
deirrtíbándoUe al suelo. 
El torero lintente leiv^antarse, pero vuel-
ve a caer al suelo, entre un charco de san-
gre que le brota del pecho. 
(Posada acaba don e! toro con un des-
desoabello. 
Cuarto.—Posada muletea brevemente y 
atiza cuatro pinchazos y una atravesada. 
iQuinito.—Saleri torea de muleta brutal-
mente. 
Atiza una estocada que hajCO polvo al 
Mdho. (Ovación y oreja.) 
Sexto.—/Posada, en sus t i tuc ión de Da 
Uesiteros,' trastea al enemigo brevemente 
y tiermlina con. miediia estocada buena. 
Parte facultativo. 
El parte facüflltaWTO dice que Dallcsti1-
ros tiene una cornada ¡«enetrante en el 
pecho, que le interesa la plleiira y el pul 
mjón derecho. 
Su estado e.s gravísianjo. 
Han llegado iprecipitadamenti' medicó-
le Sevilla paara ciastár al beridn. 
Suma anter ior 758,50 
Doña Oliva Losey 0,50 
Doña Fermina Ñ 0,25 
Doña Petra Zabalbescoa 0,25 
Doña Feliea Ar ron te 1,00 
Doña Rogelia Herrera 0,25 
Doña Josefa Madrazo 0,25 
Doña Angela Dagurre 1.00 
D o ñ a Carmen Correa 1,00 
Doña P i la r Correa 1,00 
Don Alfredo Correa 1,00 
Don Juan Correa 1,00 
Don Arsenio Odriozola 1,00 
D o ñ a Dolores Ortiz de la Torre.. 1,00 
D o ñ a M a r í a Odriozola LOO 
D o ñ a Concha Odriozola 1,00 
Doña M a r í a Luisa Odriozola 1,00 
Doña Carmen Odriozola I,u0 
Don Luks Odriozola l,U(i 
Don Carlos Odriozola 1,00 
Don Juan Casanueva 1,00 
D o ñ a M a r í a (í. Casanueva 1,00 
Doña E m i l i a Ca&anueva 1,00 
Doña Elo ísa CaRanueva 1,00 
Don Manuel C a s a n u e v á 0,50 
Don Eduardo C a s a n u e v á 0,50 
Doña Carmen Arjona 1,00 
D o ñ a Refugio F e r n á n d e z • 0,25 
Doña B r í g i d a Ardevol 0,25 
Doña Concepción <iarc ía 0,25 
Doña Esther Luna 0,25 
Doña Angeles Viga 0,25 
Doña Concepción Jute ~ r . . . . 0,25 
D o ñ a Dolores Prat 0,25 
Doña Joaquina Rivaí» 0,25 
Doña Aniana Díaz 0,25 
Doña •Vicenta Feiliú 0,25 
Var ia r personas 2,25 
Don Angel R. Huidobro León 1,00 
Don Antonio de Huidobro 1,00 
Doña Angela Ríos de Huidobro.. . 1,00 
Doña M a r í a de Huidobro Ríos . . . 1,00 
Doña Angela de Huidobro Ríos . . . 1,00 
Doña Elena de Huidobro do Liaño 1,00 
Don Alfredo L i a ñ o 1,00 
Doña Mar ía Elena de L i a ñ o 1,00 
Doña Didores Rorruel 0,25 
Doña Prudencia Samperio 0,50 
Doña Mar ía Samperio 0,50 
Doña Marínelo Samperio 0;56 
Don Li l i s Samperio (i.óll 
Don Luis Legaz P é r e z (),,')() 
Doña Leonor Samperio 1,00 
Don Luis Legaz Samperio 0,50 
D o ñ a iSíídma T e r á n 0,50 
Don Jaime Ribalaygua 1,00 
Doña Dolores Mendiconague 1,00 
Doña Dolores Ribalaygua. 0,60 
D o ñ a Margar i t a Ribalaygua 0,60 
Don Jaime Ribalaygua.." 0,60 
Don Jasé Ribalaygua 0,60 
Don Antonio Ribalaygua 0,60 
Don Pedro Ribalaygua 0,25 
Don Jesúw Ribalaygua 0,25 
Doña M a r í a Antonia F. de Castro. 0,20 
Don Daniel de la Pedraja 0,20 
Doña, Ana de ila Pedraja O.ln 
Don Daniel Pedraja F. de Castro. 0,10 
Don Danie-I Ju l io Pedraja 0,10 
Don Máx imo l'edraja 0,10 
Don Juan Pedraja ü, U) 
Doña Elvi ra Pedraja 0,1(1 
Doña M a r í a Torregrosa.,,,.. 0,25 
D o ñ a Manuela Torvegrosa 0,25 
Doña Dolores Torregrosa 0,25 
D o ñ a Jul ia de A r d á n a z 0,05 
Doña. M a r í a Teresa Vinnesa^ , . . 0,05 
D o ñ a Carolina de la Ma^a 0,20 
Doña Carol ina L a v í n 0,20 
Don Isidoro Lav ín 0,20 
Don Antonino L a v í n 0,20 
Don José Lav ín 0,20 
D o ñ a Balbina. Zor r i l l a 1,00 
D o ñ a L u c í a Rringas 1,00 
Doña Amada BHngas 1,00 
Don Abelardo S á i n z 1,00 
Don Angel Sá inz 1,00 
D o ñ a M a r í a S á i n z 1, 
Don José M a r í a S á i n z 1,00 
Una madre y tres hijos 2,00 
D o ñ a Marga r i t a Bustamante V i 
llalba 1.00 
Don Mar iano Biustamante Vi l la lba 1,00 
Tota l 816,85 
C o n t i n ú a abierta la eusc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una 
peseta. 
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En algunos periódierMj locales, a l dar 
cuenta del entierro celebrado en el pueblo 
de Noja, de una respetable s e ñ o r a (que 
en paz descanse), se dice que el c a d á v e r 
fué trasladado en un furgón a u t o m ó v i l , y 
esto no es exacto, pues no existe m á s fur-
gón a u t o m ó v i l para el traslado de c a d á 
veres en la prov inc ia que el de mi pro 
piedad. 
Angel Blanco. 
Agencia funeraria , Velasco, 6.—Teléfo-
no n ú m e r o 227. 
«RAM C A F E R E S T A U R A N T 
•uturta l en el Sardinero: MIRAMAF 
Serv lele • ia earta y per eublertee. 
HABITACIONES 
Francisco Setién. 
Espeolalleta en enfermedades de la nar l i 
garganta y eídoe. 
Consulta de nueve a una j de doe a eei» 
•LANÍAI MU M I R O 41, V 
Cómo ocurrió si suceso. 
P r ó x i m a m e n t e a las dos y media de hoy 
un au iomóv i l de l a m a t í c u i a de ¡Santander 
propiedad del s e ñ o r Coiongues, marchaba 
na oía e l Sardmero, por ia Bibera, con ob-
elo de, recoger all í a un señor Alcolea, que 
e aguardaba para regresar a Santander. 
E i «ohauíieur)) hizo alto en la ce rvecer ía 
«La Mundia l» y recogió a don Francisco 
Amaliiacib, dis tüiguddo joven de la a l i a so-
ciedad santandenna, y a u n amigo de és-
te l lamado Manuel B a m ó n Gómez, casa" 
do, oon domiutiio en la calle de la Libertad. 
El R a m ó n colocóse jun to al ((üliaulíeur», 
uyo nombre ignoramos, y don Franoisoo 
Anualiach se sentó ien ol asiento posterior, 
jonitinnando el auto la marcha in ter rum-
pida. 
( i tan de deb ía de ser la velocidad del 
vahicuio, por cuanto que el Manuel dijo 
l oonduoior: 
—No corras tanto, que nos vamos a es-
trellar. 
Enaquiel momento el cocibe avanzaba ha-
cia iPuertoobiioo, con objeto de doblar la 
esquina del boulevard de Pereda y prose 
g u i r su 'viaje por Molnedo. 
No se sane cómo í u e ; mas io olerto 
que el auto, en vez de seguir el caimino 
ui.mrai, se ifué reato sobre la machina 
que ihace u n á n g u l o en la eiutradía de 
'uer tochicü , y donde hay dos postes de 
nierro que obran de tensores del hilo del 
t r anv ía . 
E i aboque tfué b ru ta l y tremendo. Junto 
a los postes pasó el juego delantero, avan 
ando sobre la miacmiiia, y el posterior se 
emjpotró en el palo con ta i fuerza, que ei 
cocine q u e d ó part ido en dios y heuho asta 
lias ma ie r i aámen te . 
A l encontnaiKazo salieron despedidos el 
«ahauífeur» y el Manuiel R a m ó n , y el se-
ñ o r Amaldaoh ckió un golpetiazo terrible oon 
a cabeza sobre la coiumna. 
Ei conductor i-alió ileso del choque, pero 
api así ei Manuel , que q u e d ó debajo de ias 
uedas, sin sentido y uon el brazo iz-
quierdo maguilado, y el seño r Amaliaob 
uci ido giavisimamenle en dastintas partes 
del cuerpo. 
De no (haber chocado el vehículo contra 
ei poste, se hubiera lanzado ándudable-
mente a l mar, donde en aquel momento se 
enoontraba gran núnuero de embarcaciones 
oon sus tripuiantes, dispuestas a salir. 
Los heridos. 
nmedi-atamente de ocurr ido el g rav í s i -
mo accidente, varios marineros que se ba-
i laban en el lugar del suceso, corr ie ron a 
salvar a las victimas, t r a s l a d á n d o l a s sin 
perder momento a l a Casa de Socorro, 
londe llegaron e x á n i m e s y s in conoci-
miento. 
En el acto, los m ó d i c o s s e ñ o r e s Aimiña-
que o I ñ i g o , y e l practicante s e ñ o r Igle-
sias, que estaban de guardia , se hicieron 
ca rgo de los heridos, ordenando su trasla 
do a la sala, de consultas, por no estar en 
las debidas condiciones -la indicada para 
estos casos. 
l>epojados de sus ropas y echados en dos 
camas de operaciones, ios facultativos pro 
cedieron a su reconocimiento y c u r a c i ó n , 
o b s e r v á n d o s e que el seño r Amal iach ha-
bía llegado a l benéfico establecimiento en 
estado casi agón ico . 
1.a cura fue larga y minuciosa, apre-
c i ándose en el s e ñ o r Amal i ach las siguien-
tes heridas: una contusa en l a reg ión men-
oniana, o t ra t a m b i é n contusa en l a re-
g i ó n c i g o m á t i c a izquierda, otra en l a ceja 
de igual lado y otra en la reg ión occipito-
parietal con hematoma de ambos ojos y 
lemorragia por la nar iz , o ídos y globo del 
ojo izquierdo, conmoc ión cerebral y pro 
bable f ractura de la base del c r á n e o . 
El otro herido presentaba una fractura 
ion herida del cubito y radio del brazo 
izquierdo, fractura conminuta , con her i -
das, de los dedos índ ice , medio y anu la r 
del mismo lado y c o n t u s i ó n con g r a n he 
matoma en l a reg ión par ie ta l derocha, 
•ronóst ico grave. 
En vista de -la gravedad en que se ha-
llaba el s e ñ o r Amal iach , los doctores se-
ñ o r e s A l m i ñ a q u e e I ñ i g o ordenaron que 
fuese un sacerdote a la Casa de Socorro, 
con objeto de que administrase a l herido 
os ú l t i m o s sacramentos. 
I 'neo t iempo d e s p u é s p r e s e n t ó s e el coad-
ju to r de l a iglesia de San Francisco, don 
Manuel Gómez, quien a d m i n i s t r ó l a Extre-
m a u n c i ó n a l infortunado s e ñ o r Amal iach . 
E i Juzgado. 
Asimismo Uegó, a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r 
Escobio, el digno juez m u n i c i p a l del disr-
r i io del Este, don Lu i s Bubio , quien t o m ó 
lec la rac ión a l herido Manuel B a m ó n Gó-
mez, no pudiendo hacerlo con el seño r 
Amal iach por su estado g r a v í s i m o . 
iManuel B a m ó n Gómez d e c l a r ó todo lo 
ue h a b í a ocurr ido hasta el instante de la 
ca t á s t ro fe , no pudiendo hacera inguna re-
ferencia sobre el suceso por haber perdi-
do el conocimiento en aquel punto. 
Una anciana salvada de milagro. 
Dos minutos antes de o c u r r i r la terr ible 
desgracia, e l carabinero de punto en el l u 
gar del accidente, hizo levantar de encima 
de un huele, donde se hallaba durmiendo, 
a una anciana, que si hubiese permaneci-
do en aquel sitio u n moimuito m á s hubie-
ra sido otra v í c t ima . 
Un caso Insólito. 
E l herido Manuel B a m ó n Gómez, en un 
momento de t ranqu i l idad , en l a Casa de 
Socorro, echó en falta sus botas. 
E n efecto, ias botas le h a b í a n desapare-
cido, ocurriendo, por tanto, e l mismo caso 
insól i to que aquel terr ible d í a de l a explo-
sión del «Cabo Mach ichaco» , en que mu-
chos heridos y muertos perdiieron el cal-
zado y hasta prendas interiores. 
Fallecimiento del señor Amaliach. 
A i a cuatro y media de la madrugada, 
y en la Casa de Socorro, falleció e l s eño r 
Amal iach , s in haber recobrado el conoci-
miento. 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras. Mostaza TREVIJANO 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N>\ 
Para las E N F E R M E D A D E S de la M A T R I Z 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS E S P E C I A L E S DEL 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
E T I L R C I E : e L . O C Á N T A B R O 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
S - - - - por © correspondencia 
J O S E E C H E V E R R I A 
. A . O V E F T J I B l E l O 
en estilos, d.il>iTjos .y co7o: e¡s 
Confección esmerada. Géneros de prj. 
mera calidad - - - . . 
eptiembre de 1916 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 16 Día 18 
hterlor F 
> E 
> 
I 
> 
i 
D . 
C . 
B . 
h • 
D 
C 
B 
A 
» Q y H 
Amortlaable 5 por 100 F . 
» * E . 
i » 
Exterior. 4 por 100. 
Amortizable 4 por 100 F . . . , 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano, . . 
» Río de le Plata 
Tabacos 
Nortes. 
Alicantes 
Asucareras preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera . , . . 
Cédulas Hipotecarlas 
» 5 por 100 
Arizas 
Canfranc 
Par í s 
Londres 
76 20 76 20 
76 35 76 55 
76 45l 76 40 
77 45 77 30 
77 30 77 30 
77 40, 77 30 
77 00 
00 00 
98 50 
98 50 
98 60 
98 69 
98 50 
00 00 
91 50 
101 60 
104 25 
461 00 
000 00 
261 0^ 
291 00 290 00 
000 00 350 00 
000 00¡000 00 
69 75 69 75 
22 001 00 00 
81 00 00 00 
99 00! 98 75 
103 75 103 90 
000 00'COO 00 
00 00 00 00 
85 40, 85 15 
23 76 23 74 
77 00 
00 fO 
C0 00 
98 25 
98 40 
98 40 
98 50 
00 00 
00 00 
101 60 
104 25 
460 00 
131 00 
262 00 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , 4 por 100, serie E, ai 83,95 por 
100; pesetas 24.00(1. 
'Cédulas del Banco l-lipotecario de Es-
p a ñ a , 5 po'r 100, a 104 por 100; pesetas 
7.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
iBanco de Vizcaya, 9 acciones, a 780 pe 
setas. 
Crédi to de La Unión Minera, 55 accio-
nes, a. 220 y 225 pesetas. 
Ferrocarri les Norte de E s p a ñ a , 40 ac-
ciones, a 356 y 352,50 pesetas. 
Na;vlera Sota y Aznar, 12 aooiones, pre-
dedente, a 4.700 "pesetas. 
Naviera del Nerv ión , 46 .accaones. a 
1.410 y 1.400 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , 125 acciones, a 1.150, 
1.155, 1.150 y 1.145 pése l a s , contado; 50 
í d e m , a 1.26Ó pesetas, fin noviembre, con 
p r i m a de 00 pesetas, y 30 ídem, a 1.250 pe-
setas, fin octubre, con p r i m a de 50 pese-
tas. 
Naviera Vascongada, 30 acciones, a 660 
pose ía s , contado; 50 ídem, a 675 pesetas, 
fin octubre; 685 pesetas fin noviembre, y 
20 ídem a 720 pesetas, fin octubre, con pri-
ma de 50 pesetas. 
Olaz-arri, 65 acciones, a 1.240. 1.245 y 
1.250 pesetas. 
Sabero y Anexas, 10 acciones, a 645 pe 
setas. 
Hidroeléct i r ica Ibé r i ca , 34 acciones, a 
690 pesetas, contado, y 50 ídem, a 717,50 
pesetas, fin noviembre. 
Unión E léc t r i ca Vizca ína , 27 acciones, a 
650 pesetas. 
Hidroe léc t r i ca E s p a ñ o l a , 32 acciones, a 
189 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , 6 acciones, a 90 por 
1 ()0. 
Duro-Felgnera, 70 acciones, a 147,50 por 
100. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de L a Robla, a 79,25 por 
100; peestas 20.000. 
Idem de Santander a Bilbao, 5 por 100, 
a 97,50 por 100; pesetas 7.500. 
Idem de Asturias, Gal'icia y León, p r i -
mera, a 69 par 100; pesetas 7.500. 
Idem Norte, pr imera, a 09,30 por 100; 
pesetas 50.000. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibér ica , á 101,50 por 100; 
pesetas 17.000. 
•Bonos de la Có'néf nieto r a Naval , a 104 
•por 100; pesetas 126.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
": Ing la te r ra : E.ondT'és rheque. a 23,75 y 
23,73; 'Mbras 7.140. 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
j íAcciones de la Sociedad «La Providen 
te», a 125 por 100; pesetas 13.500. 
In ter ior , 4 por KM), a 77,55 por 100; pe-
pesetas 15.000. 
: Amor t izab le , 5 por 100, a 98,70 por 100; 
pesetas 5.000. 
I Cédu la s del iBaneo Hipotecario, 5 por 
100, a 10i,25 por 100; pesetas 2.500. 
Idem del Tesaro, a i v 1/2 por KM), tí 
101,50 por 100: pesetas 50*000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Santan 
der a Bilbao, ñ por 100, emlisión de 1913, á 
| 99 por 100 ) pesertas 2.500. 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
COMIÓ autor de nn delito de hurto de 
hortaliza, c o m p a r e c i ó ayer ante hoñ jne 
i ees de Derecho, Severiano Ruiz Menéndez 
¡ (a) " l ' e rnu ' l i ica . i , pmcesad'o pnr el Jnz-
$a.do del Este. 
E¡ mji miste rio fiscal, estiinando en con 
t r a del encartado la cirrunsUini-ia a g r á 
vante de reincidencia, pidió se. le i m p u 
siera la pena de dos a ñ o s , cuatro meses 
y nn día de presidio correccional. 
L a defensa sol ic i tó se le condenara a 
nn a ñ o y nn d ía de iguail presidio. 
I El j u i d k i quleáó en t r á m i t e de sentencaa. 
S U S P E N S I O N E S 
El ju ic io o ra l s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer, referente a causa seguida en el 
Juzgado del Este, contra Clandia Ahonso 
y otra, fué suspendido pm- la no compa-
recencia de Agustina R o l d á n , contra 
quien se ha dictado auto de pri.sjón. 
* * * 
T a m b i é n ha sido suspendido el seña la -
do para el día de Hoy, con referencia a 
causa seguida en el mismo Juzgado del 
Bdte; contra Margar i ta Duches, por aten-
tado. -
S E N T E N C I A S 
¡Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia condenan-
do a Urbano Castillo, Eloy C.utiérrez, To 
m á s Aguado y Paulino Higuera, como 
autores de nn delito 0® hurto, por infrac-
ción de la ley de i'esra, a la pena, a cada 
"lino, de dos meses y un día de arresto 
mayor y la i in lemnizacióu nuTpspon-
diente. 
« * * 
T a m b i é n se ha dictado sentencia absol 
viendo libremente a Indalecio Ortiz L a 
vín y Manuel Real del Río, del delito de 
disparo de arma de fuego, porque fueron 
acusados. 
* * * 
Ricardo S e ñ a s Alonso t a m b i é n ha sido 
absuelto del delito de estafa, porque fué 
acusado. 
Por homicidio. 
(Mañana t e n d r á lugar ante esta Audien-
cia la vista de la causa incoada en el Juz-
gado de Reinosa conlra Francisco Gon-
zález Santiago (a) «El loco», y Manuel 
i F e r n á n d e z , por haher dado muel le a Pe 
(feo Azcué. 
Les hechos de autos. 
E l d í a 20 de oetuhre úl t imo, de cuatro 
a cinco de la tarde, se susc i tó una cues-
t ión en da taberua de Pelayo Hierro, ve 
dinio de ViMlanucva, entre el procesado 
Francisco González a) uEI l u c m. y Anto-
' nio Pombo, sobre si era o no de plata 
la cadena de un reloj, indicando el Auto 
nio que deb ían p o n e r é l ici tas cundicio 
nes a la apuesta que, con el motivo e\ 
presado, h a b í a u concertado, qi ̂ e propn 
n ían concertar. ^No le agrado a l Francisco 
González, individuo de c a r á c t e r penden i 
cíero y provocador, la p iopos i c ión del 
Antonio, y sin .ninguna otra razón ni fnn 
damento "empezó a desafiarle, hlasl 'emañ-
do del Santo nombre, de Dios, por todo \., 
cual el d u e ñ o del establecimiento to echó 
a la calle, donde c o n t i n u ó en la rnisnvi 
ac t i tud provocativa, extendiendo el desal ío 
a todos les que-hablan quedado dentro. 
Cuando, d e s p u é s de a l g ú n tiempo se 
convenc ió F ranc i sco^Conzá lez de que n i n -
guno s a l í a a r e ñ i r COJI él, se il i r igió hacia 
la casa iloiule se hospedaba, y en el ca-
mino se encon t ró a su í n t i m o amigo, el 
t a m b i é n procesado Manuel F e r n á n d e z , a 
quien le d i jo : «Espera , pr imo, que voy 
a buscar el revólver», siguiendo el Ma-
nue l en di recc ión a la taberna de Pela-
yo, en u n i ó n de otros individuos, entre 
los cuales estaba Pedro Azcué, a quien, 
por ser guipuzcoano, lo mismo que el An-
tonio Poinbo, l lamaban sus c o m p a ñ e r o s 
el «VizcaínoD. 
Corno una hora m á s tarde reg resó F i a n 
cisco González a la mencionada taberna, 
y, aya entrar eij ella,- volvió a desafiar a l 
Antonio, i n v i t á n d o l e . a que saliese a l a 
calle. Ks de advert i r que al regresar 
Francisco Conzalez de su ca¿A Sf t ropezó 
con el guarda jurado de Las Rozas, Fe-
derico Garc ía , y al preguntarle éste qué 
iba a hacer, contes tó F rané i scn « i n a t a r 
¡j ese». 
No sa l ió Antoii'io de la taberna, porque 
ño quer ía - pendencia, o porque no le de. 
ja ron los que estaban dentro, y fi jándose 
Entonces el procesado González en que se 
hallaba cerca de la vía Pedro Azcué. con 
quien no hab ía lenido cues t ión alguna, 
pero a quien poi- ser paisano de Antwnio 
le consideraba como su enesnigo, se d i r i -
g ió a él, y a pretexto de que le mira'ba 
con ma,los" ojos, empezó a t i rar le piedras, 
•obligándole a h u i r y, en la fuga. Rizo 
í ' e d r o un disparo de arma corta de 
fuego, probablemente al aire, para evitar 
due continuase l á agresLón, pero no sólo 
IJO lo , cons igu ió , sino que el Francisco 
González, en unión del Manuel F e r n á n -
dez, persiguieron a l 'Pedro Azcué, y ha-
biéndo le alcanzado como a olí metros de 
distancia, le acometieron con unidad de 
acc ión y de propós i to , s u j e t á n d o l e Fran-
cisco González por -ambos brazos mientras 
Manuel F e r n á n d e z le daba un golpe vio-
l e n t í s i i i o con un palo grueso, que t en í a 
por cKin tc i ' a una boi.i de plomo, golpe que 
produjo a l Pedro una herida contusa des-
garrante en la región pariei- i i , que le hizo 
cae i ' al suelo sin sentido, sin que volviera 
a recobrarle, porque pocn-s horas d e s p u é s 
fallec'io, a consecuencia de la lesión su-
frida. 
Francisco Gou/ále/ , ha si^O condenado 
anter ior y ejecutoriamente por un delito 
de robo y oteo de hurto. 
E l liscal: califica los hechos como cons-
t i tu t ivos de un delito de bomicidio , con-
sidera autoras a los dos p ro . i r ados y apre 
dja en contra del Francisco la agravante 
«le r e i t e r ac ión . 
L a defensa del Manuel Fe rnánde? , e s t á 
encomendada a l letrado seño r Ruano, y 
la del Francisco González al '.señor He-
rrera. 
Ambos letrados solicitan la a.bsolución 
de sus defendidos. 
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V i c i a , i-el i irioí^ai. 
Solemne novena. 
M a ñ a n a , miércoles , d a r á n •principio los 
reverendos Padres PásuTnistae a la so 
lémne novena en honor del santo t i t u l a r 
de su iglesia. San Miguel Arcánge l , p r í n -
cipe de la mil ic ia del cielo y Patrono de! 
Ensanche de Mal i a ño . con "los siguiente^ 
cultos religiosos: 
Por lá m a ñ a n a , a las ocho, misa reza 
da, con . i con ipañamien lo de ó r g a n o , en el 
al tar del Santo Arcánge l . 
Pin- la larde, a ilas seis y media, Santo 
Hosario. exposición de Su Divina, Majes 
tíid, es tac ión , novena y l e t a n í a de San 
Miguel . Ka-mmáiidose 'con tó reserva y 
gozos al Santo Arcángel . 
El exce len t í s imo prelado concede c in -
cuenta d í a s de •indulgencia por Ja asis-
tencia a tan piadoso ejercicio. 
Con este mot ivo se recuerda a Jos fieles 
la faci l idad que se les presenta, para ga-
nar la grac ia verdaderamente grandiosa, 
del jubileo o'porcliúiicuJa perpetua por ca 
da padre nuestro que recen ante Ja ve-
neranda imagen del S a n t í s i m o Cristo d" 
l a buena muerte, que se venería en la mis 
ma iglesia. 
iLa novena se ofrecerá este a ñ o para ob-
tener del Señor , por in terces ión del San-
to Arcánge l , la tan deseada pív/.. 
wvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . - S e c - n i i i continua 
de cine de seis y media de la tarde a doce 
de la noche. 
Estreno de la pe l í cu l a t i tu lada «El m a r » . 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
GRAN C A F E ESPAÑOL.—( i ra n concicr 
to d ia r io por el aplaudido quinteto Ala-
meda, compuesto de dos gui tar ras , dos 
bandurr ias y .laúd, y por la s i m p á t i c a 
Consuelito Domínguez , concertista de gu i -
tarra . 
SALA NARBON.—Funcionen para hoy: 
A las seis y media de la tarde, la nota-
ble pe l í cu la , en cuatro partes, t i tulada «La 
c o r s a r i a » . 
Palcos con cinco entradas, 3 pesetas; 
butaca, 0,40. • ' 
; La proyecc ión s e r á amenizada por un 
notable quinteto. 
P A B E L L O N NARBON. - S e , ion conti 
nua. desde las seis de la tarde. 
L a emocioanante pe l í cu la , en cinco par-
fes, t i t u l ada «La. p a n t e r a » . 
Ent rada , 10 cén t imos . 
* VV^/VVVA/VVVVVVVV V\A/\'V WVAA.V'AAOW/VWVVVVVVWVÍ/WÍ 
Sección marítima. 
* 
A la cárcel.—^Por las autoridades de 
Mar ina fué ayer detenido y conducido a 
l a cárce l , donde quedó a disposic ión del 
cónsul de Noruega, un fogonero del vapor 
«BaJx», por formar un formidable e scán -
dalo a bordo de dicho buque, agrediendo 
al c a p i t á n . 
Como se resistiese a ser llevado a la cár-
cel, tuvo que ser conducido por dos mar i -
neros de la Comandancia, armados. 
MOVI!V.5fFNTO DE BUQUESr 
El «Infante Isabel».—A las tres y media 
de la tarde de ayer recaló en este puerto, 
procedente-de Habana y escalas, el mag-
nífico t r a s a t l á n t i c o , de la C o m p a ñ í a de 
Pimillios, «Tnifamta Isabel», cjonduciendu 
dos c u ñ e t e s con 100.000 pesos oro y los 
siguientes pasajeros: 
Don Juan Hoyos, Miguel Vifias, J o s é 
Pineda, José Orte, Juan C u t i é r r e z , Angel 
Ortiz, Sebas t i án I^aza. Juana M a r í a He 
¡íny, Manuel Sá inz , EleuterLo González , 
\ l nía. l . ihruyere, Va len t ín Mar t í nez , Fe 
lipe Al to lagui r re , Miguel SarabLa, Eleute-
mo Pedraja, Manuel Ga rc í a , José Cué, Je 
sus Hormaza, Lucas Cuevas. Manuel Die-
go, Vicente Diego, Agapi to Nieto, Manuel 
Sánchez , Adela Alfonso, Mar iana Calvo, 
Carmen Rengel, T o m á s I r í n , Fernando 
Peral, Felipe Centeno, Alonso M a r t í n , 
Manuel V i a r y Victoriauu I t u n a k l e . 
Buques entrados.—«Infante [sabel», de 
Habana y escalas, con pasaje y carga. 
Buques salidos, « lu í an l a ' I s abe l^ , ' pa m 
Bilbao, con carga general. 
^8 B U Q U m E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa 
vannach. 
«Emilia. S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Vaporea de Franslato S a n t a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en viaje a Bilbao. 
«Mar ía Mercedes», en viaje a Bilbao, 
j « M a r í a Cruz», en Santander. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Santander. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en viaje a San-
tander. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en viaje a Santan-
der. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en viaje a Santan-
der. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en viaje a Gijón. 
• «Ri ta Garc ía» , en Santander, 
((Antonia Garc ía» , en Santander. 
Compañía Santanderina. 
«F^eña A n g u e t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
• «Peña. Rocías» , en viaje a Saint-Naza iré. 
((Peña S a g r a » , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
| «Miatáenzo»; en Glasgiow. 
I (tAisóu)), en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona, 
i «Adolfo», en Barcelona. 
, Partas reelbldcs en la Comandancia ds 
Marina 
i ' iDe Madrid.—Es probable que se m;m-
fcenga el Levante en el Estrecho de Gi-
bra.ltar y costas adyacentes. 
Semáfora. 
i Ventol ina t lo j i ta del p r imer cuadrante, 
mar llana, celajes brumoeo'S. 
Mareas. 
'.Pleamares: A las 8.8 ni. y 8*42 u. 
, . Bajamares: A ¡as 2,0 m. y 3;38 ' 
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S U C E S O S DE A Y E R 
! 
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peci 
üf leación 
los concursos de gl 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r mÁuñu* 
Froutera, por i a Asociación jr? ^ i 
ganaderos del reino: . .Asnchoi l S&í 
Don Miguel Doaso: « I n d u 6 & -
das de la leche». Uls i 
Caída del caballo. 
' Al pasar ayer tarde por la plaza de (la 
Aduana, montado en un caballo, el asis-
tente del gobernador m i l i t a r , s e ñ o r viz 
conde de Uzqueta, se e s p a n t ó el caballo 
y resbalando c a y ó a l suelo, arras t rando 
en su c a í d a al jinete, que resu l tó con una 
herida contusa, con magullamiento de te-
jidos, en la región occipital., siendo usis 
tido de ella en la Casa de Socorro. 
L a educación. 
A y e r fué denunciado un chico de ca-
torce a ñ o s , llamado Eloy Bernal, poir d i r i -
g i r palabras injuriosas, en l a calle de la 
Libertad, a una mujer l lamada Isabel F s r 
nández . 
Un escándalo . 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
Emi l io Cagigas y M a r í a González, poTr pro-
mover un e s c á n d a l o en la (*alle de la A r 
gentina, Uámctaidp la atenciim del públ ico. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Lluslrisinio señoir subdireeioíi• 
lia Remolda y Cr í a caballar- j f f ' ' ' ' ' l i 
c ión y c r í a caballar)). ' nePi'ii(lilc 
I» É ü I > I !> 
de un pendantif, formado de ̂  I 
brillantes, ed del centro gruesn r0S??^l 
de dos aristas de platina, y ¿ J 0 ^ 
(juien lo entregue en Burgofi 7-f^3? A 
^ r a t i l i i M i a con esplt-ndid,'./.. ' '-^le 
M. 5oto.-Dentista 
Alísenle hasta él 22 del actual ' ' 
Está ? r ^ M M ; s ^ o N o . 
NO V E L E G A N T E . . A LA PAR ftlPs^ I 
BROSOS, SON LOS PLATOS OUc L8* ' 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PRPO.?* 
LA A C R E D I T A D A CONFITERU „.* 
^ O ^ , SAN F R A N C I S C O , 27. R*, 
i Romaneo del d í a 18: Roses Bia*J 
19; menores, 19; kilogramos, 4.353 
Ceñios , ó; kilog^^amo6, 597. 
Corderos, ;}(); kilogramos, I69. 
S E D I S C U T E el resultado final dp t 
enorme contienda europea. El COLníAi 
éxito de «BODEGAS GALLEGAS», con ÍK 
tipos de vino «TRES-RIOS», tinto «Bm 
LLANTE», blanco, no lo discute NADIE 
Pedidlos en todas partes. 
Desde l a a r t i s t a que su gracia exhibe 
hasta la religiosa, en su tocado 
¡no Sólo usan la COLONIA ORIVE 
sino el LICOR D E L POLO; está probajtó 
Telefonemas detenidos.—l )e La Górufia: 
Nico lás Viar . 
De Val ladol id : Caban/ .óu. 
De Rarcelona: A l b a r r á n . 
I C . O o r t i ^nera, . 
D E N T I S T A 
Para asist ir a l Congreso Odontológico 
de Rilbao suspende su consulta hasta el 
viernes p r ó x i m o . 
M ú s i c a — P r o g r a m a de las piezas que 
e j e c u t a r á boy l a banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de Pe-
reda: 
«A la a r e n a » , pasodoble.—Espino. 
Fiesta bohemia de las « E s c e n a s pinto-
rescas» .—Massene t . 
«Canto de p r i m a v e r a » , f a n t a s í a — L u n a . 
• «Adtriana Angot», fan tas ía .—Lecoq . 
, «Rosar io» , mazurca.—iFranco. 
m j j C H E I V T T t O 
OK 
PHDRO A. SAN MARTIN 
(Suoeeor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vino* blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ip io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
- T^eetorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A D O S , ASMA Y 
G R I P E 
De venia en todas las farmacias. 
Día 18 de septiembre de 1916. 
8 horas. 16 horas 
763,9 Barómetro a O0 766.8 
Temperatura al sol. . . . 20,3 28,4 
Idem a la sombra 15,6 19,8 
Humedad relativa 75 64 
Dirección del viento . . . S.O. E.N.O. 
Fuerza del viento Calma. Calma. 
Estado del cielo Nuboso. ©. desp" 
Estado del mar Llana ;Llana. 
Temperatura máxima al sol, 34,6. 
Idem ídem a la sombra 20,8 
Idem mínima, 12.2. 
, Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 26. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,0. 
i 
i 
L A H I S P A N O - S U I Z A l 
8-10 I I . T * . S e 
«O I I . 2 ? . (^.llonao XIII) . I>iez y eei» válvula». 
9 
i 
Pr«í»npii®BtoBj M!ii«lle, número SgO.'-̂ a.nta.iictar g 
EN LOS TRAJES QUE SE CONFECCIONEN du-
rante este mes, se hará la rebaja de DIEZ a 
VEINTE pesetas. 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra, 1. 
C L A U D I O GÓMEZ :-: F O T Ó G R A F O 
» * L 6 L U B RBQATA®.—SACSTAMBIRR 
ReStaü rant S U ' ^ 0 O p i n i ó n v a U o s a . 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 19 
El de mejor confort. 
Servicio e smerad íñ imo para bodas, ban 
«'" '•• 'qttetee, etc 0 LLÍSM5 
Suaureal en la tarraza del Sardlner© 
P.liato del día : RUinqnelo ilc lcnii-ir;i M 
IÍI lidiieea. 
R E P R E S E N T A N T E 
AJvaró f, órez - Kstrada 
El dist inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s tegu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una m e j o r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
dinar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal , por en-
contrar en él propiedades tón i ca s , ape-
r i t ivas y fortificantes extraordinarias. 
Genzalc ds Araluee. 
fflfthafv. octubre. 1911. 
Alcalá, 14.—Palacio de la Equitativa. 
M A D R I D 
Centro de r e u n i ó n de la Colonia, santan-
H( nua. 
Brazos y piernas. prepSr¡|£j|j|| m||¡|¡|r y 11¡| ^ 
Hi a g ü e r o s y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es-
pino dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se constituyen en los talleres de 
Garc ía (óptico). 
Gran surtido en trabajos de E í b a r , apa 
ratos y fornituras para dentistas, c i rug ía , 
a r t í cu los fotográficos, g r amófonos , diaco? 
y citarinas. 
SAN FRANOIftOO, 17 
T«l*f(m«i: M I . tland*. y 4M. daiRl*1IÍa. 
C O L E G I O - A C A D E M I A D E MATA 
Santa Clara, 9. 
'Profesores: don Miguel Bustamante y 
don José Gistau y c a p i t á n don Vito de 
Miguel . 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto nú-
rneiro de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to-
' * ' i s Academias mil i tares . 
s t U í á l o vlcilado.—Intsmad* vMtaltM. 
E t I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
IflK'llO 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servido a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
iPlato del d í a : Medallones de ternera fl-
nancier. 
Escuela militar particular 
d*̂  Santaladei*. 
E l d í a 1.° de octubre e m p e z a r á el últi-
mo curso de ins t rucc ión m i l i t a r , i nd i s 
pensabile para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas. 
E l c a p i t á n directoa-, "Vicente Por t i l l a , 
Mar t i l lo , 6, 2.° 
R e l o j e r í a j - : J o y e r í a : - Í O p t i c a . 
B A M l l O B | M O N I B A 
Canas y cabellos rubios 
Productos del doctor Rlviere, de París. 
Lae canas quedan admirablementó t«-
ñ i d a s a la pr imera apl icación de la t" 
tura Nogalia, a base de extracto de coiw 
zae de nuez. Maravil loso resultado e * 
ofensivo en absoluto. Certificado de ana 
lisie: 
Laboratorio Químico y MicrORTínco Munklpa) 
DE SANTANDER 
írpuillHAi. «a el mbHfro / ¿ t a rl Uta .tt.i'- ̂ ^"y-
SmrmJrr f ' i t - ^ ' El nirrenn 
1̂ . Cl Dlrrenri 
PRECIO: 10 PESETAS 
Los cabellos rubios conservan 6" 
desea! 
con 
moso color, y se aclaran si se ""-^ ;epa-
la Manzani l la de I r landa , ^ f Jx& W 
rado vegetal para dar a la ca') „;ai pa-
rubio pá l ido , fino y elegante. Ksp^^jos 
r a que no obscurezcan los cal)e ppp^ito. 
de los n i ñ o s . Seis pesetas frasco, y.' ^ 
P é r e z del Molino y C o m p a ñ a - '- pjvie-
pecial para t e ñ i r con los product ^ 
r e . — B E L T R A N : San Francisco, ^ 
tan der. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías . 
Termas de Moiinar de Carranza 
wvwvwvwwwvvwv 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilba0 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecen^ 
A B I E R T O D E L 15 D E JUNIO A L 15 D E O C T U B R E 
N O T A — E l doctor Compalred establece dorante la temporada consulta de otorlnol 
e 
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VAPORES C O R R E O S ESPAÑOLES NANDE 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -r CASA FUNDADA E N I87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas. Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
3 V I I JbrC J^L, 
S a n t a . 
Vapores 
e spaño les . 
( S . fl.) L a P i ñ a T a l l a d a , 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
BOS Y MOLDURAS D 1 L PAIS Y E X T R A N J E R O 
OMiBMSkIe! A M O S RtSAALANTI , S —Tuláf. OM P é h r l M : fiBRVAMTM. I I . 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El 19 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
"Reina María Cristina". 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
KUnltlealo pasa]* y carga para la Habana. Veracru» y Puerto Mélico, eom Sramslborao 
io Veracruz. 
Tsmbiéu admite carga para Mazat JQ, por la v a de Tehuantepao. 
Precio del pasaje en tersara «rdlnarEa; 
para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impueíto» T r 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desemboque. IMPU*NO* * • 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de Impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntirr de gastos de de ombaraoí' 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos ^ a r q u i i 
También admite pos Je de todas clases para Colón, con transbordo sa la Raba'-.» 
i üSro vapor de la misma Compañía. 
Piwb (Jai pasaje en tersara ordlnarie: 
Pira Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CrNCUwNTA. y CINCO de Impafstos 
para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clt'CO de Impuestos 
Agencia de pom-
pas' fúnebres. f L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINOJ5AN MARTIN ~ -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejore» 
coches tónebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — 
Precios módicos —Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO N U M E R O 481.-SANTANDER 
AGENCIA U POMPAS FUNEBRES 
DE 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S E L DIA U L T I M O 
El día 30 de septiembre, a lae once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Ü V L . H . - " V i l l a L v e r c i e 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
lo in misma Compañía), COL dest ao a Montevideo y Bueros Airea. 
Vapores correos españoles 
1 0 m i M i i l lene É M al Brasil y Ríe i i la Piale 
El día 20 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
J L J e ó n 2 £ ! X X X 
Su capitán don Francisco Moret, 
pira Rio Janeiro 7 Santos íBraall). Moníevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doa-
«ientas cincuenta y cinco pesetas (255), incluso impuestos. 
Para mAs informes dirigirse a BUH consWuatarioa en Santander, señores HIJOS DZ 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA —Muslla. Sfl telófono número 68 
A n g e l B l a n c o 
Calle de Veiascot 4 
Oesa de los Jordine» 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para denitro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in-
corruptibles, avsí coipo el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , cruces. 
Cama imperki l o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Coche furgón automóvil 40 HP. para ios servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
SERVICIOS DE U COMPAjíA TMSATLÁNTÍCÍ 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servioio mensual saliendo de Barcelonji el i, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
fegreso "desde Buenos Aires el día 2 y di- Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el í l , de Barcelona el 25, de Má 
«ga el 28 y de Cádiz el 30, para New-yo ik , Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
«egreso de Veracruz,-el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
w Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
*' ¿0 de cada mes, para Corufia y Sant.inder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual sahendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
He Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
UTIZ de la Palma, Puerto Rico, Habaot;, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
do. Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
veracniz, Tampico y puertos del Pacíf ico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d í a 13 de cada mes para 
i 0r'"Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Manila , una mensual, 
N flías 25 de cada mes, a par t i r del 25 de ju l io , para Barcelona y c e m á s escalas 
^ermedias. J • H 
. L I N E A DE F E R N A N D O POO 
rts p)fIcio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Aucante el 4, 
je Udiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas). Las 
^nas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
o t a l de Africa. 
inile8re&0 i& Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín-
m Poicadas en el viaje de ida. 
* L I N E A B R A S I L - P L A T A 
( k f , u 0 meilsual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa 
g uitativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
i u e regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
Lisboa, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
Consumido por iao Comp' fllxs de íerrocarr l les del Norte de Erpafia, de Medina dsl 
Jampo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
impresas "o ferrocarriles y t ranvías a vftpor, Marina de guerra y Arsenalea del Ea 
'.edo. Compañía TraBatlántlCft y otrai Empresas de navegación r aclonales y ixteáB» 
a^as. Declarados slci i » a (HOHih por el Alralra taigo portugués. 
Carboníts da tapÓr.~IAnuftlu» p-ars ^aRCM.—Aí¿c."aeifaÉca.—Crít paro sscis smte-
¡* f íoaiíaüíona. 
3rt«.fi«A8t los paí ' í f OB a la 
S o c i e d a d Hullera Española. 
"siieyo. e fc-a. íífirovíí.ir;», o « n i f i r a n í s . : en MADRID, don óa Topeta, A'^OIQV 
SII.'lí.—SAMTAKDSft, í.d^o?«B mije* í o Angtl Péria y Coaipftfií*.--<3150S • 
T..S65, »«iixt?a Ata 2a eS>^ • • ia'pr:-i.£Qlr,..--yAIJS}7C:A, Aoa BUifasí "c r sá . 
F E M oteoy fialomu y ¿>?, fo t Agirse a las ofiaisaa ás Ba 
-o ' k H i l ú k Mwll^ra jEln.paflolo-.—¿%. T-Z "O TGÍ O M A 
l a 
ó e s d w e V c s in tes t ina les ( d i a r r e a , es t re 
. iiteléi ÍÓ)>'G •• porque desconocen la • 
marávii! osas curaeiÓiQes del 
J^tos vapures admiten carga en las con l i 'úones m á s favorables y 
r?^ ^ c-
Deposita 
pasajeros, a 
orno ha 
vaporea "tienen te legraf ía sin hilos. 
¡a Compafiía da "alojamiento muy cómodo y trato esmerado, c m ha A. 
su dilat&do servicio. Todos lo* t i 
i s o s a - S - - S o l u c i ó n ^ 
B e n e d i c t o -
preparado compuesto de bí- 0 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorarado-sódíca, Mcarbonaíada, alcalina y nitrogenadas 
i $ Carbonato de sosa purísimo de esen- ^ 
de glicero-fosfato de cal con CREO 
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
co», bronquitis y debiHdsd g e n e r a l -
Precio: 2.50 peseta» 
MADRID 
J 0,8 de anís. Sustituye con sran venta-
ft íael bicarbonato en todos tus u s o » . -
| Ca'B--0,50 pesetas. 
| D ^ P O S I T O : D O C T O R BENED 'CTÜ, S«r. Bernardo, aawero I I 
» " • « • t t a en he p ú d r a l a s ísrmadfl t te fvT-^f'P. 
I EN SAWTANDí R: Pérez del Molleo j CoíjrpaSla 
^ ^ " T - . y ^ — • A COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
" ^ ^ J ^ ^ J J L - J o J L - ^ n * - » :-. MADRID.—(Fundada el año 1901) x 
Sapital social suscripto - - - - -
Rembolsado - - -
Cil,»Je8tro3 pagados desde la fundación de la Compañía 
"asta el 31 de diciembre de 1913 -
pésetes 3.000.000 
1.950.000 
^¡Hrp n 8 é  & - - - - - » 48.787.696,88 
ectfone3 y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos dei 
J)^ Extranjero.—Autorizado por la Comisaria General de Seguros. 
Cs ! l ión gaaeral: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
y ̂ reiJi08 de Incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
wes sobre mercancías y valores, dirigirse a su represéntente en Santander, do» 
^ n a r d o Q. Qwtiérrei CoSomer, calle de Pedrucca. n ú m e r o 9 (Ommm* 
S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA, 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
1 3 1 a n c a , n i x i n e r o 9 # — S a n t a n d e r . 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
rapioo y 
E l 17 de octubre, a lae c u a t r ó de la tarde, e a l d v á del puerto «i* SANTANDER el 
moderno y r á p i d o vapor correo 
INFANTA ISABEL 
de 16.40U toneladas de desplazamiento y construido el afio 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , p r imera de. segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . n t n r 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 2o0 y 13,50 
á i impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. * 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy c ó m o d a s 
para el pasajero. 11 
Para sol ici tar cabida e informes, d i r ig i rse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Talleres de fundición ^ maquinaría, 
• • « • t r u M i é N v rM«rftt16N é» te «las alaesa.—Raaára9l4R Wo «ut*mévH*«. 
No ae pueda desatender esta Indi «poste Ivos regularlzadoríB de M ^ O & s o n *! rs-
vahldoa. nerviosidad y otrae coaccuencla! lón ?ln' «xponérse a Jequnc ' itSmQTtkñr-, 
convierta en grav»fi enfermedades. Loa po. íárge ftíajaria. a, tiempo,, antea •> <\ :. 
msdío ten ssnoUlo cono seguro para comba «/< ; v • ¿ • • • , : - - - t->.^ 
&üoo de *2l»o erseiszts. regularlansifo pertirlá. «sstán'íó'ttcní d í^ocí raSo-VB ?^PÜ3 
:.«¿"«.'9: í*i Ttostm yn- wcráfMMWl rtval SP f«owiEeaii» ttialareUMci -iiSUaa SuaMeaess 
-«y y*' H tfa< 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8.45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de? Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27. 
para llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.-Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santande»' para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53. 13,5. 17,52 y 20.38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43, 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17.35. 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,25, para llegar a ü n t a n e d a a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25. 14,26 y 18,25. para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20.5. respectivamente 
SANTANDER-LCERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 12,15. 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13,16. 16,15 
17,42, 19;8 y 21.2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
8.20. 11.20. 14 (correo). 16.45. 17.55 y 19.20 
para llegar a Santander, respectivamenti:, 
a las 7,40, 9,30, 12,25, 15.3, 17,45, 18,65 y 20,17. 
Salida la Solares para Santander a la--
16.20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llenes a las 7,4,J 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanep 
a las 11,15, 16,19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12.58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20.46. Los dos 
últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander ai as 11,45, 14,50 y 
1»,151 para llegar a Cabezón a las 13,25. 16,38 
y Bl.i-
Salida» dfl CabezOn « las 7. lS.*fi y 17.5, 
para llegar a Santander a las 8.46, 15,28 
y 18.48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para Ue 
gar a Torrelavega a las 8.13. 
SUda de Torrelavegn a las 11.50. paraillo-
«ar a Santander a. las 12.40: 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sotno para edreña y Santander a las 
8 y a las 9.' 
De Santander para Pedreüa y Somo a las 
12.30 y 15. i 
SERVICIO POSTAL 
" . t t m a l j i ?Jú 'yn-iuwjirí i í- . i l ;)•»•;.ii nsd^ 
Horaa de reparto de correspondencia y «er-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto' de Ma-
drid al as 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos SÍ» 
efectúan de 10 a 13 Pueden hacerse loi gl 
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos BOP 
en las horas de la m a ñ a n a y basta las 13 
J P i ' a d e f í a 
vende o a r r i end í i . PUEBLO informa. 
SUBASTA VOLUNTARIA 
El díji t l i ' l í - d i T i e n t e , . a las doce, se 
. s u b a s t a r á n en lo N o t a r í a de don R a m ó n 
J-ópez Pe láez , San Francisco, 13,11.°, las 
•siguientes lincas, radicantes en Monte: 
U n a casa eri el barr io do-Bolado, junto 
kx la iglesia, con tres carros de poses ión ; 
;un prado cerrado sobro eí , en las CorvíaÉ», 
Hie once r M i rus: utro prado, de cuatro ca, 
[crps y ine'lio. en Tomio; otro, de siete ca-
•rros y medio, en la Huer ta de Ja Torre ; 
\ otro, de ifreé ra rros, en Devesa; otro, de 
bcuatro carros, en R o s l r í o : otro, de un ca-
• rro, .eu Mol ln in . y otro e.n Mol in ío , de 
jOJ') de carro. 
Oficial de zapatero 
, .Se .necesita p j m i en fiif-rte y composiu 
iras. Zapai. i í,;i, de Jenaro y . Rumoroeo. 
C A M A R G O 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, yerrngas o dorezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
• - • • y Compañía y farmacias - - - -
F E Í ? 
Pórmula (fe fift. F, A t m o t m c i ú , M é d i c o 
—psetettota en *nfe«*m«d«4ú«> de la (nfancto. 
E a m e d í o i n f i - T A C F P O ^ ^ 
l i b i a c o n t r a l a ^ I f t - 1 % 
bronquitis y toses rebeldJL 
de loa catarros agudos 
y crónicos 
l l i r i 7 I M A I ^ eeméú 9* toda* l e * R e w e t o s y Or&y ÜP r io*. 
VJL l \ I n U l t m m » ¿ W M # « W ^ M . 
w J ^ ^ Í ! 1 ^ « e l a l l v o i ' « n t a al por mayof en Santander, laftcreo PEREZ D E L 
MOI I N n Y COMPAJUA. « I M ^ . AH la» BieaeUt. W ^ ^ P ? ^ . i . 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
i..iBJ¡.L?,,,£5-ÍÍJfi0-?Sf-'í eoBOM P*ra la etó iaa . Impida la oaida flii ptlo is 
í ñ 2 V S ! f " 0 m ^ T S Í B ^ n S B t e i p o ^ ü * « " í r u y e i a caspa qua a*»,ca » ia ¡reía, por lo 
